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13 The World Bank Overview (Dec. 2004) entitled “Stagnation or Revival? Israeli Disengagement 
and Palestinian Economic Prospects”.  In this report, the world Bank builds up its assumptions and 
projections of the Palestinian economy based on 4 scenarios:  Status Quo, Disengagement, and 
Economic Recovery with an estimate of US$3. 6 billion for the years 2005-2008, and economic recovery 
with an additional US$1. 7 billion of donor assistance over 4 years.  All these scenarios emphasized that 
the Palestinian economy will not be able to revive unless the Israelis stopped their policy of closure and 
improved the mobility of Palestinians, as well as the Palestinian government shows its willingness and 
potential to reform its performance in operationalizing the donors’ fund .
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ÊuOMOD�KH�« wF¹ Æ≤≤tAOŽ W−O²½ wMOD�KH�« tÝ—UL¹ Íc�« qŽUH²�«Ë qFH�« l� ÊuJ²ð w²�«
WOF³²�« s� hK�²�« sJL¹  ô t½QÐ ÊuOMOD�KH�« wF¹Ë W¨�uIM�Ë …œËb×�  r¼œ—«u� ÊQÐ
ÊËdFA¹Ë W¨¹dA³�«Ë WOFO³D�« œ—«uL�«Ë ÷—_« vKŽ …œUO��« oOI×ð ÊËœ wKOz«dÝù« œUB²�ö�
vKŽ ÿUH×K� ÂeO½UJO� w¼ WOMÞu�«Ë WOKzUF�«Ë WO�UI¦�« rN²¹u¼ vKŽ ÿUH×�« Ê√ «bOł ÊuF¹Ë
Ê√ `C²¹ ¨”UM�« l� Y¹b×�« sL� ÆÈdš_« ÷—_« »uFý sŽ r¼eOLðË rN²¹ULŠË rNzUIÐ
sJL¹ ôË wŽu{u� qJAÐ q³I²�L�UÐ R³MðË wÝUO��« l{u�« qOK×ð vKŽ …—bI�« rN¹b� ”UM�«
ÆWOJ¹d�√Ë WOKO z«dÝ≈ œuŽË s� —bB¹ U� Ë√ WOMÞu�« rNðœUO� U¼—bBð w²�« œuŽu�« rNKKCð Ê√
ÆWOLÝd�« rNðœUO� Íb� WOÝUO��« …œ«—ù« d�uð nF{ l�u²ð sJð r� ”UM�« sJ�Ë
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WO�¹—U²Ð jI� j³ðdð ô ÂUJ×K� WOIOI×�« WOŽdA�«  U�uI� ÊQÐ b�R½ UMKF−¹ «c¼Ë Æd¦�√
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œb×L�« r¼—U³²ŽUÐ ”UM�« sOÐË rNMOÐ WI¦�« oKš vKŽ …d×�« ÂUJ×�« …œ«—≈ w¼ „«–Ë «c¼ s�
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 22 Hobart, M.  (1993) ‘An Anthropological Critique of Development:  The Growth of
 Ignorance’ London and NewYork Routledge.
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X�O� sO�uJ×L�«Ë ÂUJ×�« sOÐ WI¦�«  Æ…œËb×�  X½U� u�Ë v²Š U¼d�uð w²�« ’dH�« s�
ÂUJ×�« sOÐ WI¦�U� ÆWOIzöŽ «œUFÐ√ pK²Lð W�UŠ w¼ qÐ W¨²×Ð WO�öš√Ë WOłu�uJOÝ W�UŠ
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25 Hobart, M.  (1993)
26 Howell, J and Pearce, J.  (2001) ‘A Critical Exploration:  Civil Society and Development’ 
Zed Books LTD. And also: Dasgupta, P.  and Serageldin, I.  (eds) (2000) ‘In Social Capital: 
A Multifaceted Perspective’ World Bank publication.  
27 Grant, E.  (2001) ‘Social Capital and Community Strategies:  Neighborhood Development in Guatemala 
City’, Development and Change vol. 32, 975-997.
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 U½uJ�  vKŽ ÿUH×�« v�≈ W�U{ôUÐ WO�œU³²�« tF�UM�Ë WOFL−�«  t�UF�√ qOJA²� lL²−L�«
 Æ≤∏UN²�«b²Ý«Ë W�U��« t²¹u¼
Ë√ ¨≤π…dOG²� dOž WOÐU−¹≈ WHOþË Ë–  t½QÐ wŽUL²łô« ‰UL�« ”√d� ÊuOÝUÝ_« ÊËdEML�« Èd¹
UF³ð lL²−� Í√  w� ÊËUF²�« oOI×²Ð qOH�Ë  wŽUL²łô« ZO�MK� ÊuLC�Ë wFO³Þ ÃU²½ t½√
wzUIKð Ãd�� t½√ vKŽ ©ÊUL�u�® UF³ð tF� q�UF²�« Ë√ ¨≥∞©ÂUš—«œ® ÍuCF�« s�UC²�« W¹dEM�
bŠ√ u¼ WIOI×�« w� wŽUL²łô« ‰UL�«  ”√— Ê≈ Æ≥±fÝQLL�« wŽUL²łô«  qŽUH²K� Íœ«—≈ôË
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jOD�²�«Ë W�—UAL�UÐ l¹d��« Y×³�« q¦� w¨K×L�« lL²−L�« w� ”UÝ√ UN� sJ¹ r� t½Q�Ë
uŽbð UNFOLłË w¨ŽUL²łô« rOOI²�«Ë W¨�öF�«  «– ·«dÞ_« qOK×ðË ¨‰UF�_« vKŽ eJðdL�«
·dÞ q� œb×O� ÍœUB²�ô«Ë wŽUL²łô« l�«u�« qOK×ð w� W�—UAL�«Ë WOFL−�« ÕË— oKš v�≈
`�UBL�«  U�ö²šô ‚dD²�« ÊËœ UC¹√Ë W¨OLM²�« w� t²O �ËR��Ë Á—Ëœ wK×L�« lL²−L�« w�
UNF� q�UF²�«Ë WOK×L�«   UFL²−L�« qš«œ WHK²�L�« WOŽUL²łô«  U¾H�« sOÐ  U�UL²¼ô«Ë
ÆW�½U−²�  UFL²−� UN½Q�
 ¡UDAM�« s�  U¾L�« V¹—bð w� © «uMÝ  ≥≠±® b�_« …dOB�  WOLM²�«  l¹—UA� XL¼UÝ
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 UłUO²Š« b¹b×ð w�  W�—UAL�UÐ qLF�«Ë Y×³�« Z¼UM� Â«b�²Ý«  WOHO� vKŽ sOOK×L�«
”UM�« l� WOLM²�«  uÝ—UL� UNO� q�UF²¹  Ê√  V−¹ w²�«  UOHOJ�«Ë  r¨NðU¹u�Ë√Ë ”UM�«
¡«dIH�« vKŽ  r¼dE½  UNłËË rNH�«u� Êu{dH¹ s¹d{U×�Ë sOLKFL�  fO�Ë sOKN�L�
…b¹b−�«  UJOMJ²�«Ë —UJ�_« ÁcNÐ «dO¦� sOOK×L�« ¡UDAM�« l²L²Ý« b�Ë «c¼ ÆsOALNL�«Ë
–uHM�« »U×�√ WG� l�  r−�M¹ nK²�� pOMJðË WGKÐ ”UM�« l�  ÊuŁb×²¹ rN²KFł w²�«Ë
W¨ O³¹—b²�«  «—Ëb�« s� tLKFð rð UL� W¨OLÝd�« W�—UAL�« WG� X�b³²Ý√ ¨X�u�« l�Ë …¨uI�«Ë
ÆWK¹uD�« rN²AOF� d³Ž U¼uKJýË U¼uLKFð w²�« „uK��« ◊UL½√Ë  «d³��«Ë ·—UFL�«Ë WGK�«
sOOK×L�« ¡UDAM�«Ë ”UM�« sOÐ …u−H�« ŸU�ð« v�≈ WOLM²�« wÝ—UL� »UDš w� ‰u×²�« «c¼ Èœ√
s� ÆW¹bOKI²�« ”UM�« …U OŠ ◊UL½√Ë WG� sŽ nK²�� b¹bł »uKÝ√Ë WGK� w½U¦�« wM³²� p�–Ë
sOŽuD²L� ”UM�«  rNOKŽ œuFð s¹c�« s¨OOK×L�« ¡UDAM�« s� dO¦J�«  ‰u×ð Èdš√ WOŠU½
UO³�½ WO�UŽ Vð«ËdÐË WO�ËœË WOK×�  U¾O¼ w� sOHþu� v�≈ r¨NF�Ë ”UM�« qł√ s� ÊuKLF¹
WOðU�ÝR� ÂUN� v�≈ ¨”UM�UÐ ‚UB²�ôUÐ q¦L²L�« W¾ ³F²�« ·b¼ sŽ ÊuKGAM¹ rN²KFł w²�«Ë
`³�√ ¨X�u�« l�Ë ÆUN³M−ð Ë√ U¼“ËU−ð sJL¹ ôË WOLM²�« l¹—UA� —UÞ≈ w� WLLB� WOLÝ—
 b�√ U� «c¼Ë ÆwFL²−L�«Ë wK¼_« ÍuLM²�« qLF�« w� sOŽuD²L�« rEF� ÕuLÞ u¼ «c¼
wðU�ÝRL�« vMFL�UÐ W�—UAL�«Ë ÃU�b½ô« ÊQÐ ©±ππ∏® Êu�¹—U¼ YOÐ«eO�«Ë Ëd� U�√ tOKŽ
«u×³BO� W¨�bIL�« w�  rN�H½√ «uF{u�  ¨V�½  v�≈ ”UM�« iFÐ  ‰u×ð v�≈ U¹œ√ wLÝd�«
…uI�«  U�öŽ ÃU²½≈ …œUŽ≈ u¼ ©≤∞∞≤® uIO½u� sð—U�Ë Í—UŁu� U�¬ dE½ WNłË s� «c¼Ë ÆsOOzd�
W�ÝQLL�« W�—UAL�« qLFð Ê√ s� ôb³� ÆWALNL�«Ë WHOFC�« WOŽUL²łô«  UŽuL−L�« qš«œ
◊UL½√Ë wŽUL²łô« ”UM�« ÀË—u� w� WK�Q²L�« WOFL−�« e¹eF²� W¹uLM²�« l¹—UAL�« —UÞ≈ w�
tð«—UN� d¹uDð ‰öš s� h�ý q� sJL²¹ YO×Ð W¹œdHK� ”UM�« XNłË W¨¹bOKI²�« rNðUOŠ
WOMH�«Ë WO�UL�« œ—«uL�« vKŽ ‰uB×�«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²�ô« ’dH�« ’UM²�« s� W¹œdH�«
W�—UAL�U� ÆrzUI�« wŽUL²łô«Ë ÍœUB²�ô« ÂUEM�« —UÞ≈ w� ‚u��« w� ÃU�b½ô« s� tMJLð w²�«
öOL−ð ô≈ fO� W¹uLM²�« tðöšbð —UÞ≈ w� w�Ëb�« lL²−L�« UNžU� UL� wLÝd�« vMFL�UÐ
 «œUOI�« ¡«u²Š« ‰öš s� UNKOJAð …œUŽ≈Ë WOK×L�«  UFL²−L�« w� WLzUI�« …uI�«  U�öF�
p�– Èœ√ Æw�Ëb�« —uEML�« s� WOLM²�« dO¹UF� l� r−�M¹ ÁU−ðUÐ «uKFH¹Ë «ËdJHO� WOK×L�«
WHK²�L�« lL²−L�«  U¾� sOÐ WOLÝd�« dOž UNÞUL½QÐ W�—UAL�«Ë WI¦�«Ë WOFL−�« pJHð v�≈
ÆÈu�_« dšü« q³� s� UI³�� W�uÝd�Ë WLLB� qLŽ ◊UL½√ »U�×�
s¨MIL�« dOŁQ²�« q¦� WOHOþË WOz«dł≈ ·«b¼√ oOI×ð vKŽ W�—UAL�UÐ WOLM²�« l¹—UA� XKLŽ
l¹—UAL�« w� ”UM�« W�—UA� Ê≈ ÆUOŽUL²ł« sOALNL�«Ë ¡«dIH�«  UłUO²Šô WÐU−²Ýô«Ë WO�UFH�«
sOD�K� w� WOLM²�« »UDš qOK×²� wLO¼UH� qšb�
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YO×Ð W¨�öF�«  «– WHK²�L�«  UN−�« sOÐ W¹—ËUA²�«  «¡«dłù« s� WŽuL−� sLC²ð W¹uLM²�«
  UłUO²Šô VO−²�ð UN½√ ¨ôË√ ∫l¹—UAL�« ÁcN� ÊËcHML�«Ë ÊuLLBL�«Ë ÊuDD�L�« sLC¹
W¹uOM³ �« »U³Ý_« sŽ ‰eFLÐ WOAOFL�« rNðUOŠ sO�×ð w� ułdL�« dŁ_« oI×ðË WO½ü« ”UM�«
 WO �UFH�« sLC¹ UL� l¹—UAL�« cOHMð ¡UMŁ√  U�UŽ≈ Í√ VM−ð U¨O½UŁ ÆWOAOFL�« rNŽU{Ë√ Íœd²�
 u¼Ë  U¨¦�UŁ ÆUI³�� tOKŽ oH²� u¼ UL� UF³ð UNðUO ½«eO� ·d� YOŠ s� l¹—UAL�« ÁcN� WO�UL�«
oOI×²� l¹—UAL�« Ác¼ cOHMð w� WOMOF�« Ë√ WO�UL�« rN²L¼U�� …—ËdCÐ ”UM�« ŸUM�≈ r¨¼_«
 WO z«dłù« ·«b¼_« Ác¼ WOL¼√ rž— ÆUN²�«b²Ý≈ ÊUL{Ë W�bIL�«  U�b�K� WOJKL�UÐ —uFA�«
 U�öŽ pOJHðË sOJL²�« oOI×²� …«œQ� W�—UAL�« rN� —UÞ≈ w� qLFð r� UN½√ ô≈ W¨�—UALK�
sO¹u²�L�« vKŽ …uI�« W�œUF� q¹bFð v�≈ b²L²� WOK×L�«  UFL²−L�« w� W½“«u²L�« dOž …uI�«
w� qLFð XKþ W�—UAL�UÐ W¹uLM²�«  öšb²�« Ê√ p�– vKŽ wKLF�« qO�b�«Ë Æw�Ëb�«Ë wMÞu�«
 dOOGð w� r¼U�ð WOL�«dð WOKLŽ v�≈ UOKF� ‰u×²ð r�Ë b�_« …dOB� WOðU�b��« l¹—UAL�« —UÞ≈
‰eF�«Ë eOOL²�« “eFð w²�« UNMO ½«u�Ë UNðUÝUOÝË WDK��« W�ÝR� ÁU−ð rNðUNłuðË ”UM�« n�«u�
vKŽ wz«dłù« wMH�« ÂuNHL�UÐ W�—UALK� ÁbI½ w� fO�½«d� ‰ËUÐ Áb�R¹ U� «c¼Ë ÆwŽUL²łô«
W¨O zd� UN−zU²½Ë cOHM²K� WKÐU� l¹—UAL�« Ác¼ qF−ð W¹uLM²�« l¹—UAL�« —UÞ≈ w� W�—UAL�« Ê√
ÆU¼¡«œ√ WO�UF�Ë WOK¼_«Ë WOLÝd�«  U�ÝRL�« q³� s� rJ×�«  UO�¬ sŽ ÂUL²¼ô« bF³ð UNMJ�Ë
 Æ≥∑wÝUO��« U¼«u²×� W�—UAL�« bIHð fO�½«d� dE½ WNłË s� WO�ü« Ác¼Ë
WIOIŠ sŽ  nAJ�« s�  ôbÐ ŸULłù« oOI×²� UC¹√ W�—UAL�UÐ W¹uLM²�«  öšb²�« XKLŽ
q³� s� ¡«uÝ ”UM�« vKŽ WDI�L�« W¹uLM²�«  öšb²�« l¹dA²� p�–Ë lL²−L�« w�  UM¹U³²�«
W×½UL�«  ‰Ëb�« W¹U�ËË rŽbÐ  U�uJ×�« ‰öš s� Ë√ …dýU³� W×½UL�« WO�Ëb�«  U�ÝRL�«
 UJOMJ²�U� ÆU¼U¹U×{ r¼ ”UM�« WO �uLýË WOK� WOÝUOÝË W¹œUB²�«  «bMł√ oOI×²�
◊dý UN½√ vKŽ WOK×L�«  U�ÝRL�« UNÐ X�e²�«Ë —ËUAð ÊËœ ”UM�« vKŽ X{d� W�—UAL�«
V�UDL�«  WO³Kð r²¹ UN�öš s� t½√ vKŽ UNF� «uKŽUHðË ”UM�« UNÐ q³�Ë  q¨¹uL²�« —«dL²Ýô
WO×�  U�bšË WO²×ð WOMÐ s� WOK×L�«  UFL²−L�«Ë ¡«dIHK� W×KL�« WO ðU O×�«Ë WOAOFL�«
WO ½¬ ÷«dž√ oOI×²� l¹—UAL�« cOHMð w� pOMJ²� W�—UAL�« Â«b�²Ý« rð ÆqLŽË WOLOKFðË
”UM�« sOJLð oOI×²� WOL�«dðË  WK¹uÞ WOKLŽ —UÞ≈ w�  qLFð WOÝUOÝ WO−NML� tM� d¦�√
wz«dłô« bF³�« s�«eð ÆrNð«—UOš lOÝuðË —«dI�« –U�ð√ WOKLŽ w� rN²�—UA� WŠU�� lOÝuðË
 U�ÝRL�« w� sOK�UFK� ÍuLM²�« ¡«œô«Ë dOJH²�« qOJAð  ôËU×� l� W�—UALK� wHOþu�«Ë
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ÂbŽË ¡«u²Šô« ‰u³I� rNM� dO¦J�« l�œ UL� ¨ UNłu²�« ÁcNÐ wMNL�« rNK³I²�� jÐ—Ë WOK×L�«
ÆW¹u³�½Ë WOðU�ÝR� `�UB�Ë W¹œd� ÷«dž« oOI×²� …e¼Uł  «bMł√ s� ÕdD¹ U� i�—
UOłu�uÐËd¦½«  ∫WOLM²�« sL�¢ ULNÐU²� w� Õu{uÐ Êu�¹—U¼ YOÐ«eO�«Ë  Ëd� UL¹« XŠdÞ
 rO¼UH� s� rNOKŽ ÷d� U� l� ÊuOK×L�« WOLM²�« ¡UDA½ UNO� nOJð w²�« WOHOJ�« ≥∏¢q¹uL²�«
WOLM²�« uÝ—UL� rKFð bI� ÆW¹u³�½Ë WOB�ý VÝUJ� oOI×²� W�—UAL�UÐ W¹uLMð qz«bÐË
rNCFÐ ÆrNF�UM� rzö¹ t½Ëd¹ UL� UF³ð W¹uLM²�« rN²G�Ë rN�uKÝ «uHOJ¹ nO� sOD�K� w�
VÝUJ�  oOI×²�  WO �Ëb�«  U�ÝRL�« w� sOK�UF�«Ë ¡«d³��« —UJ²Š√ w�  s¹d¼U�  «u×³�√
 U�ÝRL�« l{Ë sOÐ Êu½—UI¹ ULMOŠ WOLM²�« w� ÊuK�UF�« t�uI¹ U� «c¼Ë ÆWOŽUL²ł√Ë WOB�ý
UN³KDOÐ wK�« WGK�«Ë  «—UNL�« ÁbMŽË W¹eOK−½√ WG� ÁbMŽ wK�«¢ …ež ŸUD� w� WK�UF�« WOK¼_«
VÝUJ� oOI×²� ‰uLL�« »UDš rKF²� lOL−�« l�bM¹Ë Æ¢tMŽ q¹uL²�« lDIMOÐ U� ¨‰uLL�«
UN�uL¼Ë ”UM�«  UłUO²ŠUÐ  wKF� qJAÐ p�– W�öŽ v�≈ dEM�« ÊËœ d³�√ WOŽUL²ł«Ë WO�U�
s¹dýU³L�« s¹bOH²�L�« vKŽ W�U×�« Ác¼  b²�√Ë ÆrNAOLNðË r¼dIH� WOIOI×�« »U³Ý_«Ë
rNðUFL²−� w� …uI�«  U�öŽ l� nOJ²�« rN�H½√ r¼ Êu�ËU×¹ YOŠ W¨¹uLM²�«  öšb²�« s�
ÆUNO� WŠU�� rN�H½_ «Ëb−O� WOK×L�«
bŠ√ s�  «bOH²�L�«  «dOIH�« ¡U�M�«  b�√ W¨OKLF�« lzU�u�« iFÐ s�Ë ¨‚UO��«  «– w�Ë
V¹—b²�«  w� s�—UA¹  sN½QÐ ©¨≤∞∞¥≠≤∞∞≥® …ež ŸUD� w�  wL�UF�«  W¹cž_« Z�U½dÐ l¹—UA�
«c¼ s−²×¹ ô WIOI×�« w� sNMJ�Ë  ¨‰uLL�« s� ◊«d²ý« t½_ WO�UL�«  «bŽU�L�UÐ j³ðdL�«
  «bŽU�� vKŽ ‰uB×K� p�– v�≈  «dDC� sNMJ�Ë s¨NðUOŠ w� UOKF� dŁR¹ r�Ë V¹—b²�«
 UO�UFHÐ sN²�—UA� ÊQÐ ©≤∞∞µ d³L²³Ý® UC¹√ WOŽU−A�« ¡U�½  b�√Ë ÆW×K� WOz«cž
r¹bIð Ê√ ‰uŠ  U�uKF� s� tOKŽ sKBŠ ULÐ j³ðd¹ sN²IDM� w� WOzU�M�« W�ÝRL�«
Ác¼ ÊuJð  b� ÆUNðUO �UF� w� sN²�—UA�Ë WOFL−�« w� sN²¹uCFÐ j³ðdð sN�   «bŽU�L�«
”UM�« »UDI²Ýô WOK×L�« WOK¼_«  UOFL−�« u�ËR�� UN�b�²�¹ w²�« qO×�« s� WŽuL−�
Êu�dF¹ ”UM�« ÊQÐ  ·dF½ Ê√  UM¼ rNL�« sJ�Ë ÆsO�uLL�« ÂU�√  WOFL−�«  ÁcN� WOŽdA�« `ML�
WOFH½ VÝUJ� oOI×²� UNF� q�UF²K� qO×�« Êułd�²�¹Ë W¨OHš Ëb³ð b� w²�«Ë e�«u×�« Ác¼
 sOK�UF�« WG� l� r−�M¹Ë rzö²¹ ULÐ rNðUOŠ ◊UL½√Ë rN²G� qOJAð ÊËbOF¹ rN½√ Ë√ …¨dýU³�
WOK×L�« UMðUFL²−� w� ÂuO�« tEŠö½ U� «c¼Ë ÆrNO�uL�Ë WOK¼_«Ë WOLÝd�«  U�ÝRL�« w�
w� rN²�—UAL� wÝUÝ_« eH×L�« w¼ ¡«dIHK� …dýU³L�« W¹œUL�«  UłUO²Šô« X×³�√ YOŠ
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sOD�K� w� WOLM²�« »UDš qOK×²� wLO¼UH� qšb�
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rEF� tOKŽ b�√ U�  «c¼Ë ÆWOK¼_«Ë WOLÝd�«  U�ÝRL�« w� WOLM²K� WOLÝd�«   UO�UFH�«
 Æ≥π©≤∞∞µ d³L�u½ – d³L²³Ý® rNF� …œbF²L�« wð«¡UI� w� ¡U�M�«Ë ‰ULF�«
W¨ OLÝd�«  W�ÝRL�UÐ WD³ðdL�« …uI�«  U�öŽË lL²−L�« WOMÐ sOÐ W�öF�« UM¼ W×{«Ë Ëb³ð
¡«u²Š«  ôËU×L� wŽuÐ w½U¦�« ‰u³�Ë w½U¦K� ‰Ë_« ¡«u²Š«  UOKLŽË œ«d�_« UNJKL¹ w²�« …uI�«Ë
U�¬ b�Rð ÆwŽUL²łô« “Ëd³�«Ë …uI�«Ë WFHML�« t� oI×OÝ p�– Ê√ tM� «œUI²Ž≈ ‰Ëô« »UDI²Ý«Ë
 …uI�« Ê√ ¥∞¢W¹bI½ W¹ƒ— ∫WÝ—UL�Ë W¹dE½ WOLM²�«¢ ULNÐU²� w� ©≤∞∞≤® užuMO� sð—U�Ë Í—UŁu�
‰UŠ w� vI³ð ôË W¨OŽUL²łô«  UHOMB²�« W�U� l� W�d×²� w¼ qÐ U¨ OJOðU²Ý« U¾ Oý X�O�
’dH�« ’UM²�« s� ¡«dIHK� W¹œdH�« W�U�u�«¢ sJL²ð nO� ÊU²³ ðUJ�« kŠöð UM¼Ë ¢ ÆÆÆ…bŠ«Ë
‰öš s� ¡«dIH�« UNKJA¹ w²�« …b¹b−�« …uI�«  UŠU�� sJ�Ë Æ¢…uI�«  U�öŽ ÃU²½≈ …œUŽù
vKŽ …uI�«  U�öŽ “eFð UNK�√ w� WOK×L�« dOž tGOBÐË Èu�_« dšü« s� rNz«u²Š≈ ‰u³�
ÁU−ðUÐ  w�Ëb�«Ë wMÞu�«Ë wK×L�« sOÐ ržUM²�« s� b¹e� oKš bL²F¹ Íc�« wKJ�«  Èu²�L�«
 U�ö²šô«Ë eOOL²K� W¹uOM³ �« q�«uF�« lO³DðË bOO×ð WOKLŽ r²ð UM¼Ë ÆWOLM²K� WO �uLA�« W¹ƒd�«
dNE¹Ë w¨ÝUO��« —«dI�« vKŽ dDO�¹ s�Ë œ—«uL�« l¹“u²Ð WD³ðdL�«Ë lL²−L�« w� ”UM�« sOÐ
ÆrN×�UB�Ë rNðU�UL²¼« w� sOLžUM²� rN½Q�Ë lOL−�«
 Ã–uL½¢ r¼d¼U� w� ÊËb−¹  ÊË—uNIL�« Ê√ Áu½ Íc�«Ë  ¥±Íd¹d� v�≈ ÁöŽ√ ÷dF�« U½bOF¹
·u��« sŽ ZðU½ p�– ÊQÐ Íd¹d� Èd¹ ÆÁbŽ«u�Ë t²OM¼– wM³ð Êu�ËU×¹ w�U²�UÐË  ¢¨W�ułd�«
s¹—uNIL�« i�— w� q¦L²ð Íd¹dH� W³�M�UÐ ŸuC��« s� —d×²K� v�Ë_« …uD��U� ÆW¹d×�« s�
·u��« W�UIŁ s� hK�²�U� ÆWłU×�UÐ j³ðdL�« ·u��« UN½u� w²�«Ë d¼UIK� WOM¼c�« …—uBK�
W¹uOM³ �« r¼dN� »U³Ý_ s¹—uNIL�« wŽuÐ jI� fO� sJ�Ë —d×²�« v�≈ o¹dD�« w¼ XLB�«Ë
W�ËUIL�  qFH�«  –U�ð« vKŽ  …—bI�UÐ wŽu�«  VŠUB²¹ Ê√ V−¹  qÐ Í¨d¹d�  UNOKŽ  e�d¹ UL�
s� —d×²�«Ë WOKš«b�« W¹d×�« sOÐ WO�b−�« W�öF�«  ‚UOÝ w�Ë Æ¥≤dNIK� WOIOI×�« »U³Ý_«
 WO½«bOL�«  «¡UIK�« s� UNOKŽ XKBŠ w²�«  U�uKFL�« vKŽ qBH�«  «c¼ w� UNKOK×ð w� W¦ŠU³�«  bL²Ž« ≥π
 w²�«Ë ≤∞∞µ d³L�u½ ≠d³L²³Ý sOÐ WF�«u�« …d²H�« w� qLF�« sŽ sOKÞUF�« ‰Ułd�«Ë  «dOIH�« ¡U�M�« l� …œbF²L�«
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U OŽu½ «—uDð  d³²F¹ …ež ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�« w{«—√ vKŽ WOMOD�KH�« WDK��«  ÂUO� ÊU� «–≈
W�Ëb�« W�U�ù fÝRð Ê√ sJL¹ UN½QÐ ôU�¬ oKš wKOz«dÝù« wMOD�KH�« Ÿ«dB�« bOF� vKŽ
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vKŽ q³I²�L�« ·«dA²Ý« qA� Ë√ ÕU−½ j³ðd¹ UC¹√ Æw−Oð«d²Ýô« jOD�²�« l� ·«dA²Ýô«
WO½ôËœ WDK�� WO�«dA²Ý« …dE½ ∫WDK��« —Ëœ
±∞∏
Ê√ ULJ� w{UL�«Ë  d{U×�« sŽ WO�U�Ë W×O×�  UODF� d�uð ‰Ë_«  ∫sOOÝUÝ√ s¹dBMŽ
WOÝUÝ_« q�«uF�« b¹b×ð ∫w½U¦�«Ë q¨³I²�L�« w{U� UC¹√ uN� w{UL�« q³I²�� u¼ d{U×�«
Ë« q�«uF�« Ác¼ vKŽ √dD¹ ULÐ ·«dA²Ýô« jÐ—Ë W¨O �Ëœ Ë« WOLOK�≈ Ë√ WOK×� ∫…d¼UE�UÐ …dŁRL�«
dJHL�« qIF�« uN� Ê¨Ë—Uý bOÐ w¼ ÊË—Uý WDš  UODF� WO³ �Už Ê√ ÂuKFL�« s�Ë ¨ «œb×L�«
W³F� R³M²�«Ë qOK×²�« WOKLŽ qF−¹ U� «c¼Ë ÆÆÆU¼cOHM²Ð nKJL�«Ë UN�uBM� VðUJ�«Ë WD�K�
ÆWD��« s� e−½√ UL� U�öD½« WO�«dA²Ý« W¹ƒ— s� WD��« qK×MÝ UMMJ�Ë Æ¡wA�« iFÐ
t²D�� ÊË—Uý ÕdÞ »U³Ý√Ë  U�Ðö� ∫ôË√
 qÐ  ¨·«dÞ_« nK²�� tOKŽ lL− Ôð q×� «—uBð X�O� ÊË—Uý WDš ÊQÐ W¹«bÐ …—Uýù« s� bÐ ô
sO²KŠdL�« sOÐ U�Ë WOKO z«dÝ≈ WOLÝ— WDš v�≈ ‰u×²ð Ê√ q³� W¹«bÐ ÊË—UA� WOB�ý WDš
dOž WOMOD�K� WOKO z«dÝ≈Ë WOJ¹d�√ WOKO z«dÝ≈Ë WOKš«œ WOKO z«dÝ≈  U�ËU��Ë  U{ËUH�  dł
w�U²�UÐË ÊË—Uý s� V½U−�« W¹œUŠ√ WDš Êü« v²Š w¼ Ê–≈ ÆÆUN×�ö� iFÐ  dOž …dýU³�
WzbN²� U�≈ WOKO z«dÝù« jD��« Ác¼ q¦�  ¡Uł U� Î«dO ¦� –≈ ¨ b¹bý —c×Ð UNF� q�UF²�« V−¹
sOOMOD�KH�« b{ t²ÝUO�� W{—UF� WO�Ëœ qF� œËœ— »UFO²Ýô Ë√ wKš«b�« wKOz«dÝù« l{u�«
ÆUNMŽ sKF� dOž  UDD�� vKŽ vDGO� Ë√
W¨C�UG�« UN�uB½ ‚uDM� s� bFÐ√ WIOLŽË …dODš  ôƒU�ðË  U¹b×ð ÕdDð ÊË—Uý WDš
q� s� VKD²¹ UL� ö¨³I²��Ë «d{UŠ wMOD�KH�« wMÞu�« ŸËdAL�« fÝ√ fLð  ôƒU�ð
 U�UB²šô« ÍË– s� s¹dJHL�«Ë sOHI¦L�« U�uBšË wMOD�KH�« lL²−L�«  UO�UF�
WOÝUO��« ŸU{Ë_« vKŽ WD��« Ác¼  UÝUJF½« Y×³� WO½Q²� WO ½öIŽ WH�Ë …œbF²L�«
rK²�¹ s� ÊQ� oKIK� dO¦L�«Ë ÆwMOD�KH�« lL²−LK� WOŽUL²łô«Ë WO½u½UI�«Ë W¹œUB²�ô«Ë
ŸËdAL�« Ë√ ’U��« ŸUDI�« WOKIFÐ Ád¹bð w¼Ë W�Ë“QL�« uKÝË√ W³�½ UN�H½ w¼ …ež nK�
ÆUNF� WH�U×²L�« W¹œUB²�ô« W³�M�«Ë WOÝUO��« W³�MK� Í—UL¦²Ýô«
sŽ q¼U−²ð Ë√ qN−ð U¨NÐ WKÐUI�«Ë WD��« l� WK�UF²L�«  WOMOD�KH�« ·«dÞ_« q� Ê√ Ëb³¹
p�– ‰uI¹ ÊU� ÊË—Uý r¨F½ ¨V½U−�« W¹œUŠ√ ·UDL�« W¹UN½ w� ÊuJð s� WD��« ÊQÐ bB�
Ác¼ ÊË—Uý W�uI�Ë t¨F� ÷ËUH²K� wMOD�K� p¹dý œułË ÂbFÐ t�H½ l� U�œU� Ëb³¹ v²Š
…œUOI�« »UOž ⁄«d� úLð …b¹bł …œUO� ‚U¦³ ½ô ÁdE½ w� ‰ËQð b� WOKš«œ WM²� oK�� w�dð X½U�
bMŽ WD��« d¹dLð u¼ bŠ«Ë ·dÞ s� WDš UN½QÐ rŽe�« s� ·bN�« UC¹√  q¨O z«dÝ≈ tLŽeð Íc�«
sLŁ ÊËbÐ …ež s� Ãd�²Ý qOz«dÝ≈ Ê√ W�uI� X×ð rNM� iF³�« UNK³� YOŠ sOOMOD�KH�«
øWD��« i�d½ «–ULK�
Y�U¦�« qBH�«
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Wł—b�UÐ WOM�√  WDš w¼ UOLÝ— sKF� u¼ UL�Ë WO�U×�« UN²GOBÐ ÊË—Uý  WDš ÊQÐ Ëdž ô
WDš v�≈ ÊË—Uý UN�u×OÝ Ã—b²L�« oO³D²�« bMŽ sJ�Ë ¨pý ôË wM�√ ‰Ë_« UN�b¼Ë v�Ë_«
l�Ë tðUDD�� l� wÞUF²�UÐ q³Ið  WOMOD�K� ·«dÞ√ VK−OÝ YOŠ W¨O−Oð«d²Ý≈  WOÝUOÝ
 U{ËUH� W�ËUÞ v�≈ ≠Èdš√ ‰Ëœ ULÐ—Ë Êœ—_«Ë dB�≠WOÐdŽË ≠WIDML�« w� WOJ¹d�_« W¹ƒd�«
vKŽ jžU{Ë s�U{ ·dD� qI²�� qJAÐË WOŽUÐd�« s� ¡e−� …b×²L�«  U¹ôu�« U¼dC×ð
W�Ëœ œËbŠ ÊULC� WOM�_« V½«u−�« vKŽ U¹d¼Uþ e�d²Ý w²�«  U{ËUHL�« Ác¼ s¨OOMOD�KH�«
jD�� v�≈ ‰ËR²Ý UNMJ�Ë U¨N²×KÝ√Ë W×K�L�«  UŽUL−�« dOB�Ë dÐUFL�« dOB�Ë qOz«dÝ≈
 …d²� W¹UNM� WIÐU��« dNý_« w� «b¹b×ðË WDK�K� ÊË—Uý ‰u�Ë q³�  rÝÔ— q�UJ²� wÝUOÝ
Æ≠±πππ u¹U�– uKÝË√ WO�UHð« UNðœbŠ w²�« fL��«  «uM��«
qÐ sOOMOD�KHK�   uH²Ý w²�« WŠU�L�« oO{ w� sLJð ô U½dE½ w� ÊË—Uý WDš …—uDš
≠WOMÞË W¹u¼Ë UOÝUOÝ U½UO�– wMOD�KH�« wMÞu�« ŸËdAL�« ÷UNłù W�ËU×� UN½u� w�
 UEH×²�UÐ v²Š o¹dD�« WÞ—Uš WDš s� «¡uÝË …—uDš d¦�√ WD��« ÊS� ”UÝ_« «c¼ vKŽË
WOKO z«dÝù«  WGOB�UÐ v²Š o¹dD�« WÞ—Uš WD�� U¨NOKŽ ÊË—Uý UNF{Ë w²�«  dAŽ WFÐ—_«
ö� vKŽ  U�«e²�«Ë U�uIŠ Vðdð  X½U�Ë ¨÷ËUH�  wMOD�K� ·dÞ œułuÐ ·d²Fð X½U�
UNK�Ë W¨OMOD�K� W�Ëœ o�_UÐ ÕuK¹ ÊU� t½√ p�– s� r¼_«Ë WO�Ëœ WOFłd� UN� ÊU�Ë s¨O�dD�«
WO ½u½UI�«  UOFłdL�«  q� vKŽ wCIð …dOš_« ÁcN� W¨ O �U×�«  ÊË—Uý WDš w� …b ÓI Ó²H� —u�√
d¹d×²�« WLEM� q¼U−²ð wN� W¨OÝUOÝ ‚uI×Ð 5OMOD�KHK� ·d²Fð X½U� w²�« WOÝUO��«Ë
WOŽdA�«  «—«d� q¼U−²ð UL� ¨WO�¹—U²�« WOMÞu�« WOÝUO��« ‚uI(« q¼U−²ð w�U²�UÐË WDK��«Ë
 oŠË ±∏± —«d� V�Š W�ËbÐ o×�U� WOŽdA�« Ác¼ s� …bL²�L�« UM�uIŠ q¼U−²ð w�U²�UÐË WO�Ëb�«
 W�U{ùUÐ W�UF�« WOFL−K� …œbF²�  «—«d� V�Š dOBL�« d¹dIð oŠË ±π¥ —«d� V�Š …œuF�«
  «—«dI�« s� U¼dOžË  WK²×L�« w{«—_« s� »U×�½ôUÐ qOz«dÝ≈ V�UD¹ Íc�« ≤¥≤ —«d� v�≈
q¼U−ð W¨KI²�� W�ËbÐ sOOMOD�KH�« o×Ð  ·d²FðË W{UH²½ô«   «uMÝ  ‰öš  —b�  w²�«
WOÝUOÝ W¹u¼  öÐË a¹—Uð öÐ VFý sOOMOD�KH�« s� qF−ð  UOFłdL�«Ë  UOŽdA�« Ác¼
q¼U−ð Ê√ p�– s� dDš_«Ë Æ ôU×�« qC�√ w� UNOKŽ Ÿ“UM²� ÷—« WOMOD�KH�« ÷—_« s�Ë
 ÆwKOz«dÝù« ‰ö²Šô« u¼Ë WOCI�« q�√Ë Ÿ«dB�« WIOI×� q¼U−ð u¼ WO�Ëb�« WOŽdAK� WD��«
Æ≠‘uÐ fOzd�« »UDš UN²OFłd�≠
 ‰ö²Š« ¡UN½≈ sŽ Õu{uÐ Àb×²ð ô UN½u� w� wMÞu�« ŸËdAL�« vKŽ WD��« …—uDš sLJð
vKŽ WOMOD�K� …œUOÝ sŽ Àb×²ð ôUN½« UL� r¨z«œ wKOz«dÝ≈ ÍdJ�Ž œułË ÂbŽ sŽ qÐ …¨ež
UC¹√ Æ…œUO��«Ë WOM�_« …dDO��« sOÐ dO³� ‚d�Ë W¨¹dB�Ë WOMOD�K� WOM�√ …dDOÝ sŽ qÐ …ež
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«c¼Ë ÆWOMOD�K� ÷—√ Ë√ sOD�K� l� fO�Ë sOOMOD�KH�« l� ◊U³ð—ô« p� sŽ Àb×²ð WD��«
…¨œËb×� W¹dB� WOMOD�K� WOM�√ …dDOÝË wMOD�K� wð«– rJŠ X×ð ÊuJ²Ý …ež Ê√ wMF¹
 qOz«dÝ≈ XKG²Ý« YOŠ uKÝË√ WO�UHð« w� ÊU� U� u¼Ë qOz«dÝ≈ bOÐ ÂUF�« s�_«Ë …œUO��« ULO�
…—Uý≈ Í√ »UOž o³Ý U� v�≈ ·UC¹ Æ≠WDK��« oÞUML� UNŠUO²ł« …œUŽ≈ d¹d³²� ÁdOžË hM�« «c¼
…ež w� …œUOÝ  «– W�Ëœ rOIð ÊUÐ WOMOD�KH�« WDK�K� qOz«dÝ≈ `L�²Ý qN� W¨�Ëb�« Ÿu{uL�
ÆøWHC�«Ë …ež s� vI³ð U� …œUF²Ý« ‰ULJ²Ýô UIKDM� ÊuJð
…¨ež vKŽ rN�«dý≈ qÐUI� tF�b� ÊuOMOD�KH�« dDC¹ b� Íc�« sL¦�« sŽ ÊËdO¦� Àb×ð
…œUOÝ rN� ÊuJð s� sOOMOD�KH�« Ê√ q¼U−ð r²¹ sJ�Ë ¨”bI�«Ë WOÐdG�« WHC�« u¼ sL¦�«Ë
W¨�d×²�  ‰U�— vKŽ —uBI� u¼  …ež vKŽ t½uÝ—ULOÝ  Íc�« wð«c�« rJ×�«Ë  …¨ež vKŽ
v�≈ …ež ‰u×²ð b� ≠Êu¹dBL�« UNO� rN�—UAOÝ YOŠ – rN²DKÝ W¹œËb×� v�≈ W�U{ùU³�
ŸUDI�«  «dOšË WŠU²L�« V�UML�U� q¨zUBH�« sOÐ …dODš «œUFÐ√ cšQð b�  UNł«uL� WŠUÝ
d¦�√ d�_« ÊuJOÝË —«dL²ÝUÐ ÊËb¹«e²¹ s¹c�« …ež »U³A� WOÐUFO²Ýô« …—bI�« ÊËœ w¼ …œËb×L�«
„«c½¬ w¨ÝUO��« qLF�« v�≈ X�u×ðË ÍdJ�F�« UNKLŽ sŽ  ULEML�« XH�uð U� «–≈ WÐuF�
XF�œ wM�« »U³Ý_« s�≠…ež w� …œËb×� w¼ w²�«  «dO��«Ë V�UML�« s� UN³OBMÐ V�UD²Ý
sO×K�L�« ·ôü nzUþËË V�UM� œU−¹≈ W¨ OF¹dA²�«  UÐU�²½ôUÐ W�—UALK� ”ULŠ W�dŠ
 Æ≠ ÍœUN−�« qLF�« o�√ ‚öG½« dL²Ý«Ë WzbN²�«  dL²Ý« U� «–≈ UNOKŽ W�UŽ Êu×³BOÝ s¹c�«
sO¹eG�« WÐd−²� …¨ež w� sO¹dBLK� wÝUOÝË wM�√ —Ëœ œułË s� ·u�²�« —d³¹ U� „UM¼ UC¹√
 W¨¹dBL�«  «—UDL�« w�Ë dÐUFL�« vKŽ rNðU½UF� UIŠôË ±π∂∑ q³� W¹dBL�« WOM�_« …eNł_« l�
b� W�Ëb�« ÂUO� q³� ŸUDI�« w� ÍdB� bł«uð Í√ …—uDš Ê√ ô≈  ÆrN¹b� U O³KÝ UŽU³D½« X�dð
v�≈  ÍdBL�«  —Ëb�«  ‰u×²O�  ¨÷—_« vKŽ WOMOD�KH�« …œUO��UÐ pOJA²K� qOz«dÝ≈ tHþuð
ÆsOOMOD�KH�« …œUOÝ s� hI²M¹ wÝUOÝË sOOKO z«dÝù« Âb�¹ wM�√ —Ëœ
ÊË—Uý WD�� WO½u½UI�«  UOŽ«b²�« ∫UO½UŁ
v�≈ p�– lłd¹ Ë  W¨ O ½u½UI�« WOŠUM�« s�  UO�UJýù« s� b¹bF�« …ež ŸUD� s� »U×�½ô« dO¦¹
…dDO��« YOŠ s� ‰ö²Šô« W¹«bÐ U²MOÐ b� WFÐ«d�«  nOMł WO�UHð« Ë WFÐ«d�« ÍU¼ô WO�UHð« Ê√
«dO³Fð œ—Ë√ ¨p�– b¹b×ð ‰Ë_« ‰u�uðËd³�« œ—Ë√ ULMOŠË t¨²¹UN½ UMO³ ð r� ULN½√ ô≈ ¨±∞µWOKFH�«
 WF{Uš WOKFH�« WOŠUM�« s� ÊuJð U�bMŽ WK²×� d³²Fð WIDML�« ¢ WFÐ«d�« ÍU¼ô WO�UHð« s� ¥≤ …œUL�« h½ ±∞µ
 u� WK−�  ¢ WDK��« pKð  UNO� ”—ULðË QAMð w²�« oÞUML�« jI� ‰ö²Šô« qLA¹Ë  œ¨UF�  gOł WDK��
Æ±µ ’ ¨≤∞∞µ d³L²³Ý lÐ«d�« œbF�« w¨MOD�KH�« o×K� lL−²�« sŽ …—œU� s¨Þ«uL�«
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rOK�≈ w� ¢ ‰u�uðËd³�« ¢o×KL�« «c¼Ë l¨Ð—_« nOMł  UO�UHð« oO³Dð n�u²¹ ¢ t�uIÐ UC�Už
t²¹UN½ bMŽ WK²×L�« w{«—_« W�UŠ w� Ë W¨¹dJ�F�«  UOKLFK� ÂUF�« ·UI¹ù« bMŽ Ÿ«eM�« ·«dÞ√
Í—ËdC�«  dOž s�Ë —u�_« q�«u½ s� t½«  È√— b� w�Ëb�« ŸdAL�« Ê√  Ëb³¹ Ë  ©¨»…dI�≥ Â® ¢
 q¨²×L�« rOK�ù« vKŽ WOKFH�« …dDO��« ‰«Ë“ w� WK¦L²L�« ‰ö²Šô« ‰«Ëe� WOKFH�« W�U×�« ÊUOÐ
‰ö²Šô« ¡UN²½U� p�c� ¨±∞∂ U¼dBŠ VFB¹ WOKLF�« UN�UJý√ Ê√ UL� q�UŠ qOB×ð wN�
»U×�½ô« rEMð WO�UHð« bIFð v�Ë_« W�U×�« w� U¨ OKLŽ öJý Ë√ U O ½u½U� öJý cšQ¹ Ê≈ U�≈
«cNÐ U×¹dBð …b×²L�« r�_« Èb� WK²×L�« W�Ëb�« Ÿœuð Ê√ Ë√ Ÿ¨«eM�« ·«dÞ√ sOÐ ‰ö²Šô« ‰«Ë“Ë
«—œU� q²×L�« VFA�« `³B¹ rŁ s�Ë Á—UŁ√ ‰«Ë“ Ë ‰ö²Šô« qOŠ— r²¹ WO ½U¦�« W�U×�« w�Ë d¨�_«
¨p�– tÐUý U� Ë√ tO{«—√ vKŽ WK�UJ�« …œUO��UÐ l²L²�«Ë dOBL�« d¹dIð w� tIŠ WÝ—UL� vKŽ
Æq²×L�« rOK�ù« vKŽ WOKFH�« …dDO��« ‰ö²Šô« W�Ëœ bIHð YO×Ð
Ë√ WOMOD�KH�« d¹d×²�« WLEM�Ë UNMOÐ ‚UHð« bIF� i�«d�« UNH�uLÐ p�L²�UÐ qOz«dÝ≈  dL²Ý«
s�Ë …ež ŸUD�  UMÞu²�� s� WOKO z«dÝù«  «uI�« ÃËdš rOEM²�  WOMOD�KH�« WOMÞu�«  WDK��«
U� «c¼Ë WO ½u½U� WOFłd� b¹b×ð ÁUMF� ‚UHð« bIŽ Ê√ —U³²Ž« vKŽ  W¨HC�« ‰ULý w�  UMÞu²��
ŸUDI�« qš«œ s� wKOz«dÝù« gO−�« ÃËdš Ê≈ q¼ øÕËdDL�« ‰«R��« ÊU� tOKŽË ÆqOz«dÝ≈ tC�dð
X×³�√ rŁ s�Ë ¨‰ö²Šö� ¡UN½≈ u¼ …ež w� ÀbŠ U� ÊQÐ ‰uI�UÐ `L�¹ ÷—_« vKŽ ozUI×�« Ë
ø«uł Ë «d×Ð Ë «dÐ t¨ðU OK−ð nK²�LÐ …œUO��« s� w½œ« b×Ð u� Ë l²L²ð WOMOD�KH�« WDK��«
 ôƒU�ð ÕdD¹ W¨O �Ëb�«Ë WOMOD�KH�« WOMÞu�«  UOFłdLK� ÊË—Uý WDš “ËU−ð ÊS� U½d�– ULJ�
Æn¹dA�« ”bI�« UNO� ULÐ WOÐdG�« WHC�« WOF{ËË …ež ŸUD� WOF{u� w½u½UI�« nOOJ²�« ‰uŠ
Ê√ WIOIŠ vKŽ eHIð sOOKO z«dÝù« sO�u¾�L�«  U×¹dBðË tðU×¹dBðË ÊË—Uý WDš  «œdH�
sŽ ‰ö²Š« ‘uOł »U×�½« sŽ Àb×²ð ô WD��« w�U²�UÐË ¨‰ö²Šô« w¼ WKJAL�« d¼uł
dOB� ‰uŠ WO½u½U�  ôUJý≈ ÕdD¹ Íc�« u¼ WKJAL�« d¼u−� »UOG�« «c¼Ë W¨K²×� w{«—√
œuFð ‰ö²Šô« ‘uOł ÃËdš bFÐ t½√ ÷d²H¹ wFO³D�« l{u�« w� ¨»U×�½ô« bFÐ WHC�«Ë …ež
r¨N�H½QÐ r¼dOB� «Ë—dI¹Ë rNðœUOÝ UNOKŽ «uÝ—ULO� sOOŽdA�« UNÐU×�_ WK²×L�« w{«—_«
rOK�ð i�dð UNMJ�Ë …ež s� Ãd�ð qOz«dÝ≈ ÆWOMOD�KH�« W�U×�« w� VzUž l{u�« «c¼
qOz«dÝ≈ b¹dð ULÐ—Ë …¨ež …—«œ≈ w� —Ëœ UN� ÊuJ¹ ÊQÐ dB� V�UDðË s¨OOMOD�KHK� …œUO��«
 «“U−½ù« q¼U−²¹ tłu²�« «c¼ Æ±π∂∑ q³� tOKŽ X½U� U� v�≈ …ež l{Ë …œUŽ≈ p�– ‰öš s�
 wÐdF�« ÂöŽû� X½d²½ù« WJ³ý vKŽ dA½ …¨ö�L�« ÊUDO²Ýô« oÞUML� w½u½UI�« e�dL�« Ê¨U³Fý rO¼«dÐ≈ ±∞∂
 Æ≤∞∞µØ±±Ø±≥ a¹—U²Ð
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Ãuð Íc�«Ë U�UŽ sOFÐ—√ s� d¦�√ ‰«uÞ t�UCMÐ wMOD�KH�« VFA�« UNIIŠ w²�« WOÝUO��«
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 Êu½UI�« …œUO�Ð WD³ðdL�« U¹UCI�« v�≈ W�U{ùUÐ WO�uI×�«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²�ô« U¹UCI�UÐ
ÆWK�UA�« W¹uLM²�« U¹UCI�UÐ Í√ W¹d×�«Ë WOÞ«dIL¹b�«Ë
Ë√ wK¼_« qLF�« s� W¹œUOI�« W×¹dA�« »UFO²Ý« …b¹b−�« WOL�UF�« WO �«d³OK�« Èu� ·b¼ ÊU�
WOÞ«dIL¹b�«Ë W�—UAL�«Ë WOŽuD�« vKŽ rzUI�« w³FA�« t½uLC� s� UNKLŽ m¹dHðË UNM� ¡eł
tłu²�«  «– WOÝUO��« »«eŠ_«  sOÐË rNMOÐ ÂUBH½ô« s� W�UŠ oKš  d³Ž p�–Ë  W¨�«bF�«Ë
d³Ž …—u�cL�« ÂUBH½ô« W�UŠ s� oLF Ôð rO¼UH� ‰Ušœ≈ d³Ž p�–Ë U¨NM� «uI¦³ ½« w²�« Í—U�O�«
t½uLC� s� wK¼_« qLF�« m¹dHð w� r¼UÝ U� W¨OŽu{uL�«Ë W¹œUO×�«Ë WOMNL�« vKŽ eO�d²�«
UNð“eŽ …cHM²� W³�½ oK�Ð r¼UÝ UL� s¨OALN ÔL�«Ë ¡«dIH�« W×¹dý W�bš v�≈ w�«d�« wÝUO��«
b�Ë Í¨dJH�«Ë wÝUO��« qLF�« WFO³Þ sŽ ÎU O−¹—bð  bF²Ð«Ë ¨ öON�²�«Ë  «“UO²�ô« W�UŠ
w�«d�« WL�uF�« ZNM� dŁ√ vKŽ  “eFð w²�« …b¹b−�« WO�«d³OK�« Èu� ·«b¼√ r¼√ bŠ√ «c¼ ÊU�
—UÞ≈ w�Ë …d×�« W��UML�«Ë ‚u��«  UO�¬ sL{ e�dL�« Ê«bKÐ WK�Uý vKŽ r�UF�« jOLMð v�≈
ÆwŽUL²łô« ÂbI²�«Ë WO³FA�« WOÞ«dIL¹b�«Ë W�«bF�« rO¼UH� sŽ œUF²Ðô«
w� …dýU³� W³B��« UN²Ðdð b−ð Ê√  lD²�ð r�  WOL�UF�«  …b¹b−�« WO�«d³OK�« Èu� ·«b¼√ Ê≈
ÆY�U¦�«  r�UF�UÐ vL�¹ U�  Ê«bKÐ »uFý  W�UšË  ¨»uFA�« s�  b¹bF�« Ê«bKÐ w�  Ë√ U½œöÐ
WL�uF�« ZNML� W¹œUFL�« WOŽUL²łô«Ë WOK¼_«Ë WO½bL�«  U�d×�« s� b¹bF�« XI¦³½« YOŠ
lOÝuð w�Ë  «Ëd¦�«Ë œ—«uL�« l¹“uð w� W�«bF�« Áœu�ð qC�√ r�UFÐ W³�UDL�«Ë WAŠu²L�«
 l� sOD�K� q�UFð ÊU� b�Ë ÆsOALNL�«Ë ¡«dIH�« `�UB� —«dI�« WŽUM� w� W�—UAL�« eOŠ
Íc�« d�_«  ÆW�“ö�«Ë WO�UJ�« Wł—b�UÐ fO� sJ�Ë Î¨U OÐU−¹≈ WL�uFK� W¹œUFL�«  U�d×�« pKð
WOŽUL²łô«  ôu×²�« W�UŠ UN²ILŽ  W¨¹œUO×�«Ë r�×�« ÂbŽ s� —UÞ≈ w� wK¼_« qLF�« qFł
tð«œ«b²�«Ë WL�uF�« ZNM� l� ÂœUB²�UÐ …dýU³� WOMF� dOž WOŽUL²ł« W×¹dA� U¼“«d�≈Ë t²³O�d²�
ÆW¹œUOI�« wMOD�KH�« wÝUO��« ÂUEM�« WOMÐ w�Ë sÞu�UÐ …cHM²� WOÝUOÝ W×¹dý s�
WOFD�  …—uBÐ rCð  Ê√ XŽUD²Ý« …b¹b−�« WO�«d³OK�« Èu� ÊQÐ r�×�«  lOD²�½ ô UMMJ�Ë
±ππ¥ ÂUŽ cM� …ež ŸUD� w� wK¼_« qLFK� WOKOK×ð …dE½
±∂¥
 qLF�« …œU� s� b¹bFK� wze−�« qŽUH²�« qþ w� W�Uš U¨N³½Uł v�≈ wK¼_« qLF�« W×¹dý
lL²−L�«  ULEM� bAŠ —UÞ≈ w� ÎU¹uMÝ bIF Ôð w²�« WOL�UF�« WOŽUL²łô«  U¹b²ML�« l� wK¼_«
ÆWOÞ«dIL¹b�«Ë W�«bF�«Ë W¹d×�UÐ W³ �UDL�« ÁU−ðUÐË WL�uF�« WÝUOÝ WNł«uL� w½bL�«
w� wK¼_« qLF�« —Ëœ “eŽ Î¨U O ðU�ÝR�Ë ÎU O �U�Ë ÎU¹—«œ≈ WOMÞu�« WDK�K� nOFC�« ¡«œ_« ÒqF�Ë
 «—UFý  ÕdÞ Íc�« wK¼_« qLF�UÐ WI¦�« …œU¹“  UODF� Õu{uÐ t�JFð Íc�«Ë s¨OD�K�
b¹bF�« ZzU²½ w� WI¦�« Ác¼  dNþ b�Ë  Æ¡UCI�«  UO�¬ qOFHðË W� Ó¡U�L�«Ë WHýUJL�«Ë WO�UHA�«
¡«œ√ Ë√ wÝUO��« qLF�« »U�Š vKŽ wK¼_« qLF�« b¹Rð X½U� w²�« Í√d�«  UŽöD²Ý« s�
w³�½  ËUH²ÐË ÎU O−¹—bð W�öF�« XK¼dðË XHF{ bI� ‚UO��« «c¼ w�Ë Æ±µ≥WOMÞu�« WDK��«
fOÝQ²Ð WO�¹—U²�« W�öF�«  «– WOÝUO��« »«eŠ_«Ë WNł s� wK¼_« qLF�« “u�—Ë —œ«u� sOÐ
 ULEM� s� b¹bF�UÐ wK¼_« qLF�« W�öŽ …u�  œ«“ UL� W¨O ½U¦�« WN−�« s�  ULEML�« pKð
bN−K� WF�Uł WOIO�Mð  U¾O¼ XKJAð Ê√ bFÐ W�Uš WOL�UF�«Ë WOLOK�ù« w½bL�« lL²−L�«
W¹uLMð W¹ƒdÐ lÞUI²ð w²�«  ULEML�« s� b¹bF�« XFLł w²�« WOK¼_«  ULEML�« WJ³ý q¦�
fÝ√ vKŽ vM³� wÞ«dIL¹œ w½b� lL²−� ¡UMÐË fOÝQð vKŽ qLF�« …—Ëd{ vKŽ WLzU� …bŠu�
 Æ±µ¥W¾�UJ²L�«Ë W¹ËU�²L�« WMÞ«uL�« dO¹UF�Ë rO�Ë  U¹d×�« tÐ Âd²× ÔðË Ê¨u½UI�« …œUOÝ
qOFHð w� Î«“—UÐ Î«—Ëœ X³F� WOMOD�KH�« WOK¼_«  ULEML�« WJ³ý Ê√ d�c¹ ¨‚UO��« «c¼ w�Ë
sO½«uI�« iFÐ vKŽ dOŁQ²�UÐ ¢Lobbying and advocacy¢…d�UML�«Ë jGC�«  UO�¬
¡UCŽ√ ŸUM�≈ w� X×−½ YOŠ w¨K¼_« qLF�« Êu½UIÐ oKF²¹ ULO� W�UšË  UF¹dA²�«Ë
qšbð lML¹Ë wK¼_« qLF�« WO �öI²Ý« vKŽ k�U×¹ Ê“«u²� Êu½U� wM³²� wF¹dA²�« fK−L�«
WOK¼_« WLEML�«  UOFłd� v�≈ bM²�ð Ê√ V−¹ w²�«Ë UNÐ WOKJON�«Ë W¹—«œù« WOM³ �« w� WDK��«
WOK¼_«  ULEML�« Êu½U� œUL²Ž« rð b�Ë Æ…bŠ«Ë WNł d³Ž WÐU�d�UÐ WDK��« oŠ sOÐË U¨Nð«–
ÆqO−�²�« WOFłd� vKŽ WJ³A�« kH×ð rž— —¨u�cL�« Ê“«u²�« «c¼ oI×¹ Íc�« ≤∞∞∞Ø± r�—
Èdł w²�« WOKš«b�« …—«“Ë s� ÎôbÐ WOFłdL�« w¼ ‰bF�« …—«“Ë ÊuJð  ÊQÐ WJ³A�« X³�UÞË
 Æ±µµ «—«“u�« s� U¼«uÝ sŽ W�«bF�«Ë WO ½bL�«Ë Êu½UI�« rO¼UH� s� v�Ë_« »d� V³�Ð U¨¼œUL²Ž«
 w²�«Ë WOFL²−L�«  W�—UAL�« ‰uŠ ’Uš ¨X¹“  dOÐ WF�Uł  ≠WOLM²�«  UÝ«—œ Z�U½dÐ  sŽ —œU� ŸöD²Ý« ±µ≥
Æ±πππ ¢¨WOK¼_«Ë WOLÝd�«  U�ÝRL�« iFÐ ¡«œ√ rOIð ¢ sLC²ð
W�bI� WOHKš W�—Ë – WDÐ«d²� dOž —UJ�√ – wK¼_« qLF�«  U�ÝR� w�  ôu×²�« r¼√ Í¨œUN�« b³Ž  eŽ ±µ¥
Æπ∑ ’ ¨≤∞∞≤ W¹dA³�« WOLM²�« d¹dI²�
Æ≤∞∞∞ d¹UM¹ W¨ OK¼_«  ULEML�« WJ³ý sŽ —œU� ÊUOÐ ±µµ
f�U��« qBH�«
±∂µ
WOMÞu�« WDK��« sOÐ œUÝ Íc�« dðu²�«Ë ÊUI²Šô« W�U×� bŠ l{uÐ Êu½UI�« «c¼ œUL²Ž« r¼UÝ b�Ë
wðQ¹ Íc�« q¹uL²�« —œUB� vKŽ WDK��« f�UMð W�ËU×LÐ oKF²¹ ULO� W�Uš wK¼_« qLF�«Ë
WM¹eš w� VBð Ê√ V−¹ q¹uL²�« —œUB� lOLł Ê√ ÁœUH� TÞUš —uBð w� wK¼_« qLFK�
«c¼ Èœ√ b�Ë ÆwK¼_« qLF�«  ULEM�Ë sO×½UL�« sOÐ …dýU³� W�öŽ WO�¬ œułË ÊËœ WDK��«
ÆwK¼_« qLFK� WOKš«b�« ÊËRA�« w� WHK²�L�« W¹—«“u�«Ë W¹cOHM²�« …eNł_« qšbð v�≈ —uB²�«
X−Ž“√ b� w�Ëb�«Ë w³FA�«  Èu²�L�« vKŽ  “eFð w²�« wK¼_« qLF�« “u�— W½UJ� Ê√ UL�
v�≈ Èœ√ b� WOFłd� qJA¹ Êu½U� œUL²ŽU� ¨X�u�« p�– w� WDK��UÐ …c�U½  U¼U−ð« ÎUC¹√
WBŠ Ê√ v�≈  UODFL�« dOAð ÆTÞU��« —uB²�« vKŽ Î¡UMÐ œUÝ Íc�« ÊUI²Šö� WOze−�« W�«“ù«
ÊuOK�  ∂µ v�≈ XK�ËË ±ππ¥ ÂUŽ bFÐ  w�Ëb�« q¹uL²�« s�  XFł«dð b� WOK¼_«  ULEML�«
U� bFÐ W¨ OMOD�KH�«  UF�U−�«Ë  UÐUIM�«Ë wK¼_« qLF�«  ULEM� lOLł qLA¹ ULÐ —ôËœ
Æ±µ∂—u�cL�« ÂUF�« q³� ÎU¹uMÝ —ôËœ ÊuOK� ≤¥∞ v�≈ ±≤∞ s� qBð X½U�
 ÁeOŠË lL²−L�« W³O�dðË WOMÐ vKŽ …dDO��«  ôËU×� v�≈ Q−Kð WDKÝ Í√  Ê√ ·ËdFL�« s�
‰ËU×¹  w½bL�« lL²−L�«   ULEM� ZO�½ s� ¡e−� wK¼_«  qLF�« ÊS� qÐUIL�UÐË Â¨UF�«
‚uI×�«Ë W�«bF�« rO¼UH�Ë rO� `�UB� W¹“«uL�«Ë W��UFL�« WO�UI¦�« WMLON�UÐ …dDO��« WNł«u�
Æ¢rJ×�«¢ WDK��« q³� s� W{ËdHL�« …dDO��«  UO�¬ WNł«u� w� W¨OÞ«dIL¹b�«Ë
sOÐ U� rð Íc�« ÷—UF²�«Ë „UJ²Šô« ‚UOÝ w� “dÐ_« Ÿu{uL�« u¼ q¹uL²�« Ÿu{u� Ê√ Ëb³¹ b�
÷—UF²�«Ë „UJ²Šô« «cN� Í—c−�«Ë wÝUÝ_« Ê√ ô≈ t¨MOŠ w� wK¼_« qLF�«Ë WOMÞu�« WDK��«
 «Ëœ√ v�≈  ¡u−K�« ≠r�UF�UÐ rJŠ ÍQ�≠ WDK��«  ôËU×�Ë q¨�U×�« VÞUI²�« w� sLJ¹
t²OM³Ð  tðU�ÝR� ‚U×�≈Ë lL²−L�« W³O�dðË W�UIŁË rO¼UH� vKŽË ÂUF�« eO×�« vKŽ …dDO�K�
ÆWO�öI²Ýö� ÎU ³ M−ð W¹—«œù«
w−¹—b²�« œUF²ÐôUÐ b�−²ð W¨�“√ W³²Ž wK¼_« qLF�« Ãu�Ë W¹«bÐ v�≈ W�U×�« pKð  œ√ bI�
W�UŠ oLŽ Íc�« d�_« ÆW¹—«œù«Ë WOMNL�« rO¼UHL�« `�UB� WOŽuD�«  UO�¬Ë rO¼UH�Ë rO� sŽ
 U�bš r¹bIð `�UB� WHOFC�«Ë WALNL�« WOŽUL²łô«  U¾H�« `�UB�  qO¦Lð  sŽ œUF²Ðô«
ÆWO�Oz— …—uBÐ `�UBL�« qO¦Lð vKŽ rzUI�« bF³�UÐ ÂUL²¼ô« ÊËœ U¨N� …dýU³�
W�U¼ sO½«u�  œUL²ŽUÐ qŁUL� ÕU−½ tI�«d¹ r� WOK¼_«  ULEML�«  Êu½U�  œUL²Ž« w� ÕU−M�« Ê≈
Êu½UI�« …œUOÝ fÝ√ l� jÐ«d²�«  «– Ë√ WALNL�«  U¾HK� WOŽUL²łô« `�UBL�UÐ ”ULð  «–
 Æπ∏ ’ ¨≤∞∞∞ W¹dA³�« WOLM²�« d¹dIð  ±µ∂
±ππ¥ ÂUŽ cM� …ež ŸUD� w� wK¼_« qLFK� WOKOK×ð …dE½
±∂∂
…œUłË W¹uOŠ …—uBÐ WOK¼_«  ULEML�« iFÐ  —UŁ√ YOŠ Æw³�½  ËUH²Ð p�–Ë ¨ U¹d×�«Ë
qKJ²ð r� UN½√ ô≈ ¨»U³A�«Ë WŽ«—e�«Ë WOB�A�« ‰«uŠ_«Ë WOŽUL²łô«  UMO�Q²�«Ë qLF�« Êu½U�
UNðUEŠö� ÃU�œ≈ d³Ž WALNL�« WOŽUL²łô«  U¾H�«Ë wK¼_« qLF�« W¹ƒ— œUL²Ž« ÁU−ðUÐ ÕU−M�UÐ
pKð Ê_Ë U¨N�H½  wK¼_«  qLF�«  ULEM� sOÐ pO³A²�« nF{  V³�Ð Ê¨u½UI�«  WOMÐ  w�
wKJON�«Ë Í—«œù« Èu²�L�« vKŽ w�ÝRL�« wK¼_« qLF�UÐ  ÎU O×KB� WD³ðd� dOž sO½«uI�«
ÆÎö¦� WOK¼_«  ULEML�« Êu½U� ◊U³ð—« UL� d¨ýU³L�«
 U¾H�«  U¼U−ð«Ë —UJ�√Ë ∆œU³�Ë rO�Ë rO¼UH� …—UŁSÐ wK¼_« qLF�«  ULEM�   dL²Ý«
Í√d�« ÂU�√ ÊU�½ù« ‚uIŠË ¨ U¹d×�«Ë sO½«uI�UÐ jÐ«d²�«  «– —u�_« p�c�Ë W¨�bN²�L�«
w� X×−½ b�Ë  ÆsO½«uI�«  pKð wM³ð ÁU−ðUÐ —«dI�« wF½U�  vKŽ jGC�«  X�ËUŠË Â¨UF�«
jGC�«  UO�¬Ë pO³A²�«  Wł—œ vKŽ œUL²ŽôUÐ p�–Ë dšü« iF³�« w� XIHš√Ë UNCFÐ
  ULEM� Ê√ v�≈ …—Uýù« VÝUML�« s� ‚UO��« «c¼ w�Ë ÆÂUF�« Í√d�« ÂU�√ WOCI�« …—UŁ≈ Èu²��Ë
ÂUŽ WÞdA�« fOz— —«d� i�— XŽUD²Ý« wK¼_« qLF�«  ULEM� l� ÊËUF²�UÐ ÊU�½ù« ‚uIŠ
 ‚uI×� dOLC�«  W�ÝR� lM� W�ËU×� WOHKš vKŽ wLK��« lL−²�«  dE×Ð w{UI�«Ë  ±πππ
ÈdÝ_« iF³� wÝUO��« ‰UI²Žô« —«dL²Ý« vKŽ ÃU−²Š« …dO�� rOEMð s� tMOŠ w� ÊU�½ù«
ÆwKOz«dÝù« ‰ö²Šô« Êu−Ý w� sOOMOD�KH�« sOKI²FL�« l� s�UC²K�Ë WDK��« Êu−Ý w�
 Íc�« wÝUÝ_« Êu½UI�« v�≈ œUM²ÝôUÐ ÂUF�« VzUM�« v�≈ WOCI�« l�— rð oO�M²�«Ë pO³A²�« d³ŽË
—«d� wGK¹ wzUC� —«d� vKŽ ‰uB×�« rðË Æ±µ∑ÁœuMÐ bŠ√ o�Ë wLK��« lL−²�« W¹d×Ð `L�¹
 «d¼UEL�« rOEMðË wLK��«  lL−²�« W¹d×Ð `L�¹Ë ©w�U³−�«  Í“Už ¡«uK�«® WÞdA�« fOz—
ÆWO½u½U� …—uBÐ WOLK��«  UFL−²�«Ë
’U��« ÊU�½ù« ‚uIŠ  ULEM� VKDL� dš¬ ÷dF� w� V−²�ð r� ÎUC¹√ WDK��« Ê√ ô≈
ULNH�uÐ ¡UCI�« ‰öI²Ý« Êu½U� p�c�Ë tOKŽ fOzd�« W�œUB�Ë wÝUÝ_« Êu½UI�« wM³ð …—ËdCÐ
 s¹c¼ vKŽ W�œUBL�UÐ WDK��« WF½UL�  dL²Ý«Ë ÆÊu½UI�« …œUOÝ √b³�Ë rJ×� WOÝUÝ_« …eO�d�«
 W�Uš w¨�Ëb�« lL²−L�«Ë W×½UL�« ‰Ëb�« V�UDL�  ≤∞∞≥ ÂUŽ XÐU−²Ý« Ê√ v�≈ sO½u½UI�«
—UŁ√ Íc�« d�_« s¨¹—u�cL�« sO½u½UI�« œUL²Ž«Ë wM³ðË W�œUBL�« XLð YOŠ ÆwÐË—Ë_« œU×ðô«
WOK×L�« WO�uI×�«Ë WOK¼_« V�UDLK� WDK��« WÐU−²Ý« ÂbŽ »U³Ý√ ‰uŠ ÂUF�« Í√d�UÐ ÎôƒU�ð
WŽu{uLÐ oKF²¹ ULO� WK¾Ý_« pKð  bŽUBð b�Ë ÆWO�Ëb�«  «dOŁQ²K� UN²ÐU−²Ý« qÐUIL�UÐË
…—Ëd{ ’uB�Ð wK¼_«  qLF�«  ULEM� V�UD� v�≈ WÐU−²Ýô« r²¹ r� YOŠ Õö�ù«
 Æ±πππ d³L�¹œ dNý w� —b� ÊUOÐ w� dOLC�« W�ÝR�  ±µ∑
f�U��« qBH�«
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ÂUF�« WÐU�d�« W¾O¼ sŽ —œUB�« œU�H�« d¹dIð WOHKš vKŽ W³ÝU×L�«Ë W�¡U�L�«  UO�¬ qOFHð
ÊUL{Ë Êu½UI�« …œUOÝ  «eJðdLÐ ”UL²�«  «– sO½«uI�« l¹dAð ‰ULJ²Ý« …—Ëd{Ë ¨±ππ∑ ÂUŽ
 ULEM� XŽUD²Ý«  w²�«Ë  W�Ëb�«  s�√  WLJ×�  ¡UG�≈  vKŽ  qLF�UÐ  oKF²¹  ULO�Ë Æ U¹d×�«
s� ©WLJ×L�«® W�uŽb� X½U� UN½√ rž— UNzUG�≈ ÁU−ðUÐ jGC�« WÝ—UL� s� ÊU�½ù« ‚uIŠ
wJ¹d�_« fOzd�« VzU½ —už  ‰¬  ÂU�Ë ÆWO¼«Ë  «—d³�Ë Z−×Ð WO�Ëb�«  ·«dÞ_« s� b¹bF�«
W¹«bÐ w� U×¹—√  WM¹bL� tð—U¹“ ‰öš WLJ×L�« pKð vKŽ ¡UM¦�UÐ ≠…d²H�« pKð w� Êu²MOK�≠
sJL¹ nOJ� w¨�Ëb�« »UD��UÐ WOł«Ëœ“ô« v�≈ dOA¹ Íc�« d�_« W¨ OMÞu�« WDK��« qOJAð
¡UM¦�« tO� r²¹ Íc�« X�u�« fH½ w� ÊU�½ù« ‚uIŠË WOÞ«dIL¹b�« rO� dAM� wF��UÐ ¡UŽœù«
w²�« WOM�_« …eNłú� lÝ«Ë rŽbÐ W×½UL�« ‰Ëb�« ÂUO� p�c�Ë W�Ëb�« s�√ WLJ×� qOJAð vKŽ
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UL� V�dð WE×� ¡UFLł W¹dA³�« gOFð U¨ O �UŠ Ædš¬ ÃU²½≈ jL½ v�≈ qI²Mð Ê√ W�uEMLK�
t½≈ qÐ b¨FÐ b�u¹ r� b¨¹b−�« wL�UF�« ÂUEM�U� Æ…b¹b−�« WO�«d³OK�« WH�UŽ —Ëd� bFÐ wðQOÝ
  Æ÷U�� W�UŠ w�
UOMOD�K� W Ò¹eO×�« UNð«b�−ðË WOL�UF�« W�uEML�«  UO�UM¹œ 
e ÒO×�« vKŽ ÁdýU³�  UÝUJF½≈  ÁöŽ√ U¼UM�ËUMð w²�« WŁö¦�« WO�¹—U²�« q�UHL�«  lOL−� ÊU�
e ÒO×�« vKŽ d¨O�bð wMF½ ¡¨öO²Ýö� WOÝUOÝ≠uO−�«Ë W¹e ÒO×�«  öO�²�«  √bÐ ÆwMOD�KH�«
Æ≤±∞WOKO²M�dOL�« WKŠdL�« ÃË√ w� Í√ ©¨±∂µ∏≠±µππ® q¹u�Ëd� œ—uK�« bNŽ cM� wMOD�KH�«
WÝ—UL� v�≈ WO ½UD¹d³�« WOÝUOÝ≠uO−�«Ë W¹e ÒO×�«  öO�²�« WLłdð ÂbŽ w� V³��« ÊU� bI�
ô¨Ë√ ∫UL¼Ë sOO�Oz— sOK�UŽ v�≈ œuF¹ t¨MOŠ w� Í—ULF²Ý« ŸËdA� WK�Uý vKŽ W¹e ÒOŠ
U¨O ½UŁ Æ öO�²�« Ác¼ q¦� XD³Š√ tMOŠ w� WOLOK�ù« UNðu�Ë WO½UL¦F�« W¹—uÞ«d³�ù« œułË
ÂUŽ s�  b²�« w²�«Ë ©¨WOL�²�« Xł—œ UL� WO³OKB�« fO�Ë® W−½dH�« »ËdŠ WÐd−ð XKJý
 UO ½UD¹dÐË  ÂUŽ qJAÐ  UÐË—Ë√  vKŽ W¹dAÐ  dzU�šË   ö¹Ë  s� t²³Kł U�Ë ±≤∏∑  v²Š  ±∞∏∑
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qOK×ðË …œ—«u�«  U�uKFL�« s� Z²M²�½ Í¨b�Uš bOý— wMOD�KH�« Œ—RLK� «dOš√ dA½ ‰UI� w�
∫wK¹ U� ¨≤±≤oLFL�« Íb�Uš
 UN�UN½≈ ‰öš s� UO½UD¹dÐ UN²Ž—“ ±π¥∏ ÂUŽ w� wMOD�KH�« e ÒO×�« —UON½«Ë ÍËUNð —ËcÐ ÒÊ√ ∫ôË√
sOÐ U� …—u¦�« ÊUÐ≈ sOOMOD�KH�« b{ WOFLI�« UNðUÝ—UL� ‰öš s� wMOD�KH�« lL²−LK�
 ≤±≥ Æ±π≥π≠±π≥∂
w� sOOMOD�KHK� WOLOEM²�«Ë W¹œUOI�«Ë W¨ O ðU�ÝRL�«Ë W¨OFL²−L�« W�U×�« ÒÊ√ ∫UO ½UŁ
 UOMO ŁöŁ w� ‰U×�« tOKŽ X½U� ULŽ U¹d¼uł nK²�ð ô w{UL�« ÊdI�«   UOMOF�ð
Æt�H½ ÊdI�«
 w�  sOD�K� w� œuNO�« sOMÞu²�L�« ÁU−ð UO ½UD¹dÐ UN²−N²½« w²�«  UÝUO��«  Ê√  ∫U¦�UŁ
©sOOMOD�KHK�® ¢W×½UL�«¢ ‰Ëb�«  UÝUOÝË n�«u� sŽ U¹d¼uł nK²�ð ô  UOMO Łö¦�«
 Æ«c¼ UM�u¹ v²Š …dL²�L�«Ë w{UL�« ÊdI�«  UOMOF�ð w� qOz«dÝ≈ ÁU−ð
 “eŽ¢ ∫wK¹ U� ÍË— …—UÝ W¦ŠU³�«  d�– ¨Y�U¦�«  bM³ �« w� ÃU²M²Ýô« w�  œ—Ë UL� Î«bO�QðË
vKŽ ÍœuNO�« ŸUDIK� W¹œUB²�ô«≠WOŽUL²łô« WOLM²�« sOD�K� w� W¹œUB²�ô« UO ½UD¹dÐ WÝUOÝ
W¨¹œuNO�«  …d−N�« qO−Fð  w� XL¼UÝ WO�uJŠ  UÝUOÝ  ‰öš s� p�–Ë »dF�« »U�Š
fOÝQ²� X�u�« WM¹UNB�« `M� ‰öš s�Ë W¨O�ULÝ√d�« WOLM²�«Ë Ê¨UDO²Ýô«Ë w¨{«—_« ¡«dA�
…—ËdOÝ  WO ½UD¹d³�«   UÝUO��«  XF−ý p�c� ÆW�Ëb�« q³�  U� WOM³ �  WO ðU�ÝRL�«  …bŽUI�«
Æ≤±¥¢»«b²½ô« bFÐ  dL²Ý« w²�« »dF�« sOŠöH�« ·uH� w� U¹—U²O �Ëd³�«
s� q� w� «c¼ UM�u¹ v²ŠË  UOMOF�²�« W¹«bÐ cM� “WOLK��« WOKLF�«” qþ w� ÀbŠ U� Ê≈
WKŠd� w� ÀbŠ UL� dO³� bŠ v�≈ WNÐUA� …—ËdOÝ w¼ …ež ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�«Ë qOz«dÝ≈
 UOMOF�²�« lKD� w�  WOJ¹d�_« …b×²L�«  U¹ôu�«  X�U� W¨½—UILK�Ë Æw½UD¹d³�« »«b²½ô«
 «—UOK� …dAŽ v�≈ UN²LO� XK�Ë ÷Ëd� vKŽ ‰uB×K� qOz«dÝù WO�UL�«  U½ULC�« r¹bI²Ð
XHŽU{ “WOLK��«  WOKLF�«” qþ w� ÆqOz«dÝ≈ w�  ”Ëd�«  s¹dłUNL�« »UFO²Ýô —ôËœ
w¼Ë U¨N²¹ƒ—Ë “W×½UL�«” ‰Ëb�« lLÝ X×ð ”bI�«Ë WOÐdG�« WHC�« w� UN½UDO²Ý« qOz«dÝ≈
ÂuIð ULÐ ÂuIð  Ê√ WK²×L�« ÈuI�« vKŽ  dE×ð  w²�«  WO �Ëb�« oOŁ«uL�« vKŽ  UNFOLł WF�uL�«
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WO³Mł_«  «—UL¦²Ýô« XKšœ “WOLK��«  WOKLF�«” UN²IKš w²�« ¡«ułú� W−O²½  ÆqOz«dÝ≈ tÐ
ÆUN�OÝQð cM� qO¦� UN� o³�¹ r� ÂU−ŠQÐ qOz«dÝ≈
 ©Passive Spatial Revolution®W¹dŁQð  W¹ ÒeOŠ …—uŁ qOz«dÝ≈  bNý  UOMOF�²�«  bIŽ w�
pA�« q³I¹ ô qJAÐË b�R²� Xð√ WOI¹eOH�« WO²×²�« UN²OMÐË WOðU O×�« …bF�_« lOLł vKŽ
wI�_« lÝu²�« oDM� V−×O� ¡Uł w½Ušœ —U²Ý ô≈ w¼ U� “WOLK��« WOKLF�«” ÒÊ√ ‰b−�« Ë√
w�«dGł lÝuð s� tOC²I¹ U�Ë qOz«dÝù bFL�« —Ëb�« V−ŠË WIDML�« w� wL�UF�« ‰UL�« ”√d�
Æ‰ULA�«Ë ‚dA�« ÁU−ðUÐ U�uBš wI�√
w¨KO z«dÝù« ÍdC×�«Ë  wLOK�ù«Ë w¨�uI�«Ë w¨−Oð«d²Ýô«  jOD�²�« U¹UMŁ w� q�Q²�« ÒÊ√
◊UML�«  —Ëb�«  ÒÊ√ b�R¹ q¨Oz«dÝ≈ w� WOI¹eOH�« WO²×²�« vM³K� WKJON�«  …œUŽ≈   UDD��Ë
p�–Ë WO�«d³O �≠uOM�« W³F� bŽ«uI� UI�Ë ÂUð qJAÐ WIDML�«  U¹œUB²�« Z�œË j³{ u¼ qOz«dÝSÐ
UÐË—Ë√ w� WOLOK�ù« WO�«d³O �≠uOM�« V�M�«Ë WOJ¹d�_« …b×²L�«  U¹ôu�« l� oOŁu�« ÊËUF²�UÐ
·u�u�« vKŽ sOOMOD�KHK� W×½UL�« ‰Ëb�« s� W�Ëœ Í√ uIð r� V³��« «cN� ÆwÐdF�« r�UF�«Ë
UO�«dGł qOz«dÝ≈ jÐ— v�≈ W�œUN�« WOÐdG�« WHC�« VK� w� WOFÝu²�« qOz«dÝ≈ l¹—UA� b{ U¹bł
jÝu²L�« qŠUÝ vKŽ UNðbŽU� ≠W�öLŽ tM¹b�≠fO�uÐu�UGO� ¡UMÐ d³Ž wÐdF�« jHM�« lÐUM� l�
ÊU��« v�≈ ôu�Ë Èd³J�« ”bI�« W¨K�d�«Ë bK�« s¨OF¹œu� w²M¹bLÐ «—Ëd� VOÐ√≠qð UN³K� w�Ë
ÆÊœ—_« dN½Ë dLŠ_«
jD�� cOHM²Ð “WOLK��«  WOKLF�«” WKE� X×ðË qOz«dÝ≈  X�U�  d¨�–  U� q� v�≈ W�U{ùUÐ
¨ U½u²½UJ�« s� b¹bF�« v�≈ UOI¹eO�  t²O²Hð ‰öš s� wMOD�KH�« e ÒO×K� WO�«dG−�« …œUÐù«
 W�UŽ≈Ë Ÿ¨UDI�« s� •¥∞ w�«uŠ vKŽË WOÐdG�« WHC�« w{«—√ s� •∏∞ »—UI¹ U� vKŽ …dDO��«
  ÒcH½ ÆWOMOD�KH�« oÞUML�«Ë  ÊbL�«  sOÐ q�«u²�«  tOKLŽ  Òqý UL� lzUC³�«Ë ”UM�« W�dŠ
ÊËœ s� “WOLK��« WOKLF�«” ¡«uł√ X×ð  UOMOF�²�« bIŽ w�  UÝUO��« Ác¼ q� qOz«dÝ≈
 ÆsOOMOD�KHK� “W×½UL�«” ‰Ëb�« q³� s� vMF� Ë– qF� œ— Í√
U� ≠sOOL�UŽ sO�UE½ sOÐ WF�«u�« WO�¹—U²�«  W�dH�« XKG²Ý« b� UO ½UD¹dÐ X½U� «–≈ ∫UFÐ«—
d³�√ s� «bŠ«Ë oI×²� WOL�UŽ WO�ULÝ√— W�“√ ÃË√ w� ≠U¼bFÐ U�Ë v�Ë_« WOL�UF�« »d×�« q³�
·Ëdþ ‰öG²ÝUÐ WOJ¹d�_« …b×²L�«  U¹ôu�« ÂuIð Ê√ bF³²�L�« s� qN� W¨O�¹—U²�« UNF¹—UA�
sJ�Ë  UOMO Łö¦�« w� UO ½UD¹dÐ tÐ X�U� ULÐ b¨OF³�« dOž o�_UÐ ÕuKð UNðU�öŽ W¨NÐUA� ’d�Ë
Ë√ WO�«dG−�« …œUÐù« bOFBð sŽ dEM�« WOJ¹d�_« …b×²L�«  U¹ôu�« iG²Ý q¼ ødš¬ »uKÝQÐ
ø «u� ·dþ w� sOOMOD�KH�« b{ qOz«dÝ≈ UNOKŽ ÂbIð b� w²�« W¹dA³�« ULÐ—
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wKOz«dÝù« w−Oð«d²Ýô« dJH�« dz«Ëœ lłUC� iI¹ UO�«džuL¹œ U�łU¼ UO�UŠ qOz«dÝ≈ gOFð
dNM�« sOÐ U� sOOMOD�KH�« l� oI×²�UÐ cšü« w�«džuL¹b�« Ê“«u²�« ¡«“≈ UNO�  —«dI�«  ŸUM�Ë
q³� s�  U×¹dB²�«Ë jD��«Ë  «dýRL�«Ë  U�öF�«Ë  ôôb�« s� dO¦J�« p�UM¼ Æd×³�«Ë
W×½U��« WO�¹—U²�« W�dHK� b�d²ð  √bÐ qOz«dÝ≈ ÒÊ√ v�≈ dOAð …b¹bŽ WOKO z«dÝ≈ ·«dÞ√
 ÆeOOLð ÊËœ s� ∂∑ ‰« oÞUM�Ë ¥∏ ‰« oÞUM� w� sOOMOD�KH�« s� …dO³� œ«bŽ≈ s� hK�²K�
øW³JM�« WOAŽ UNÐ «Ëd� UL� WNO³ý WKŠdLÐ U O �UŠ ÊuOMOD�KH�« dL¹ q¼ U¨M¼ `KL�« ‰«R��«Ë
UOK×� WKŽUH�« ÈuI�«  
ÍdJ�F�« rJ×�«  UDKÝ  —b�√ ¨±π∂∑ ÂUŽ ŸUDI�«Ë WHC�« ‰ö²Šô ‰Ë_«  dNA�« cM�
wŠUM� nK²�� v�Ë_« W²��« dNý_« w� XKLý W¹dJ�F�« d�«Ë_« s� WŽuL−� wKOz«dÝù«
Æd�«Ë_« Ác¼ s� W¾L�UÐ sO�L��« WÐ«d� ÍœUB²�ô« V½U−�« VOB½ ÊU�Ë ÆULNO� …U O×�«
sOÐ W�öFK� …œb×� WOF{Ë vKŽ ‰ö²Šô«  UDKÝ  dI²Ý« W²��« dNý_« Ác¼ ‰öšË
qOGAð w� XK−ð w²�«Ë ÆWOF³²�«Ë ‚U×�ù« WOF{Ë w¼Ë WK²×L�« oÞUML�« œUB²�«Ë U¼œUB²�«
W¨�bI²L�« fO�Ë W¹bOKI²�« wKOz«dÝù« œUB²�ô«  UŽUD� w� WOMOD�KH�« qLF�« …u� izU�
¡UMÐ ÊËœ W�uKO×K�Ë W¨Nł s� W�ËUIL�« w� W�—UAL�« W�U�� W�UD³�« ’UB²�« ·bNÐ p�–Ë
Èdł Íc�« d�_« u¼Ë Î¨«b¹b×ð wFOMBð ÍœUB²�« uL½ rŁ s�Ë oÞUML�« Ác¼ w� WO²×ð WOMÐ
ŸUD� qš«œ WOKO z«dÝ≈  U�dýË sOOMOD�K� sOÐ sÞU³�« s� b�UF²�«  UŽUM� W�U�SÐ tC¹uFð
 ôœU³� W�U� ‰ö²Šô«  UDKÝ XFD� YOŠË ÆfÐöL�«Ë ZO�M�« ŸUD� ¨’Uš qJAÐ …ež
wK� qJAÐ oÞUML�« Ác¼  ôœU³�  dBŠ bI� Ã¨—U��«Ë wÐdF�« jO×L�« l� oÞUML�« Ác¼
Í√ Æ‰ö²Šô« œUB²�« l� oÞUML�« ÁcN� W¹uOMÐ WOF³ð oKš «c¼Ë ¨‰ö²Šô« œUB²�« l� U³¹dIð
Æ≤±µsOŠöH�«Ë sOOŽUMB�«Ë —U−²�« WOF³ðË qLF�« …u� WOF³ð
sOÐ W�öF�« w� ÎUF�  ‰u×²�«Ë —«dL²Ýô«  s�  WOF{Ë U¨¼bFÐ U�Ë uKÝË√  W³IŠ XKJý bI�
‚UHð« Àb×ð —¨«dL²Ýô« h�¹ ULO�Ë ÆwKOz«dÝù« œUB²�ô«Ë  ŸUDI�«Ë WHC�«  U¹œUB²�«
 U¨¼œUB²�« w� wMOD�K� q�UŽ n�√  ±∞∞ qOGA²� qOz«dÝ≈  œ«bF²Ý« sŽ  ÍœUB²�ô« f¹—UÐ
vKŽ œUL²Žô« w� —«dL²Ý« t½« ô≈ u¨KÝË√ ‚UHð« q³� d�_« tOKŽ ÊU� UL� q�√ ÊU� Ê≈Ë œbŽ u¼Ë
ÆÎU OKOGAð qOz«dÝ≈ œUB²�«
215 Samara, Adel, 1989. The Political Economy of the West Bank, 1967-87. Khamsin, 
Palestine: Proﬁle of an Occupation, Zed Books.
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sOK�UF�« œbŽ q¨³� s� qO¦�  t� o³�¹ r� qJAÐË q¨K� UL� bNF²�« «c¼ qOz«dÝ≈ o³Dð r�
 V³�Ð WOÐdG�« WHC�« s� «dŁQð oLŽ√Ë d¦�√ ÁœUB²�«Ë t�ULŽË …ež ŸUD� ÊU�Ë U¨NO� sOOMOD�KH�«
tðœbÝ Íc�« e−F�« u¼Ë q¨Oz«dÝ≈ w� sOK�UF�« ŸUDI�« ‰ULŽ s�  ö¹u×²�« r−Š ÷UH�½«
U¼dÝ√ ‰öš s�  UIŠô qOz«dÝ≈ v�≈ Ád¹Ëbð  rð  Íc�«Ë WOMOD�KH�« WDK�K� W×½UL�« ‰Ëb�«
wKOz«dÝù« ‰ö²Šô«  q¹uL²Ð X�U� W×½UL�« ‰Ëb�« ÒÊ√ sŽ pO¼U½ «c¼ W¨ OMOD�KH�« ‚u�K�
q�UŽ n�√ sO�LšË W¾� qOGAð ‰b³� ÆWK²×� W�Ëb� UN²O �ËR�� s� qOz«dÝ≈ ¡UHŽ≈ ‰öš s�
W¨¹—«œù« UNðeNł√ w�  ÎU ³¹dIð œbF�« fH½  nOþu²Ð  WOMOD�KH�« WDK��«  X�U� qOz«dÝ≈ w�
w�«uŠ dýU³L�« ‰ö²Šô« …d²� w� WO ½bL�« …—«œù« wHþu� œbŽ ÊU� sOŠ w� W¨OÞdA�«Ë WOM�_«Ë
ŸUD� ÒÊ√ ¢”U�¢ w� «dOš√ Áœ«bŽ≈ rð ÍœUB²�« Y×Ð dOA¹ ‚UO��« «c¼ w�Ë Æ≤±∂h�ý ±∂[∞∞∞
w� t²L¼U�� t³�½ XGKÐ YOŠ W�ULF�« s� d³�_« W³�M�« VŽu²�¹ …ež ŸUD� w�  U�b��«
 sJL¹Ë •¨≥∞[∑ XGKÐ w²�«Ë WOÐdG�« WHC�« w� u¼ UL� dO¦JÐ d³�√ t³�½ w¼Ë • ¥∏[¥ p�–
l� W½—UI� nOþu²�« w� ÂUF�« ŸUDI�« WL¼U�� ŸUHð—« V³�Ð ŸUDI�« w� W³�M�« Ác¼ ŸUHð—« “UF¹≈
 bO�Ë Wł«d×�«Ë WŽ«—e�« ŸUD�Ë •±∑[µ t³�MÐ …ež ŸUD� w� WŠUO��« ŸUD� r¼UÝ ULMOÐ ÆWHC�«
 ≤±∑Æ•±±[π t³�MÐ „ULÝ_«
 „uM³K� UŽd� ≥∏ p�UM¼ ÊU� qÐ Ÿ¨UDI�«Ë WHC�« w� UOJMÐ ÎU�UE½ „UM¼ sJ¹ r� ¨±ππ¥ ÂUŽ v²Š
WOÐdŽË WOK×� U�uMÐ X×²²�« bI� u¨KÝË√ ‚UHð« bFÐ U�√ o¨ÞUML�« Ác¼ w� WOKOz«dÝù« W¹—U−²�«
v�≈Ë W�Ë«b²� WOLÝ— WKLF� wKOz«dÝù« qJOA�« œUL²Ž« wIÐ Ê≈Ë o¨ÞUML�« Ác¼ w� WO³Mł√Ë
ÂbFÐ ÊU� —«dL²Ýô«Ë wJMÐ ÂUE½ W�U�SÐ ÊU� ‰u×²�U� Æw�dO�_« —ôËb�«Ë w½œ—_« —UM¹b�« UN³½Uł
ÆwMOD�K� Íe�d� pMÐ W�U�≈ ÂbŽË W¨OMOD�K� WKLŽ —«b�≈
Í√ …¨dýU³� ÁœUB²�UÐ ŸUDI�«Ë WHC�« W¹u�√ s� ¡«u� q� jÐ— b� v�Ë_« …d²H�« w� ‰ö²Šô« ÊU�
vKŽ wIÐ Íc�« d�_« u¼Ë Ÿ¨UDI�«Ë WHC�« s� qJ� ÍœUB²�« e�d� Ë√ VK� s¹uJð ÊËœ ‰UŠ
W�UŠ p�c�  dL²Ý« UL� ÆÍœUB²�ô« f¹—UÐ ‚UHð«Ë —u�cL�« uKÝË√ ‚UHð« bFÐ v²Š t�UŠ
q³� tKŠ Èdł Íc�« d�_« u¼Ë W¨OK×L�« qLF�« …u� qOGAð sŽ wK×L�« ‰UL�«  ”√— e−Ž
Èdł uKÝË√ bFÐË W¨ODHM�« WOÐdF�« Ê«bK³�« v�≈ …d−N�« Ë√ dCš_« j��« qš«œ qLF�UÐ uKÝË√
ÆWOMOD�KH�« WDK�K� wHOþu�« “UN−�« rO�C²Ð tKŠ
216 Samara: 1998 Imprisoned Ideas.  
WKL²×L�« WOKJ�« W¹œUB²�ô«  UÝUO��« Æ≤∞∞µ ©¨”U�® wMOD�KH�« W¹œUB²�ô«  UÝUO��« ÀU×Ð√ bNF� ≤±∑
ÆtK�« Â«— ÆwÝUOI�« Ã–uLM�« …U�U×� ZzU²½ ∫…ež ŸUD� w� qLF�« ‚uÝ vKŽ U¼dŁ√Ë
lÐU��« qBH�«
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WOMOD�KH�« WDK��« oÞUM� sOÐ WL¹bI�« W�öF�« w� —«dL²Ýô« vKŽ Uł–uL½ ÊUJ� „öN²Ýô« U�√
 s� U�≈ wðQ¹ w¨MOD�KH�« pKN²�L�«  UłUO²Š« b�� lK��«  œ«dO²Ý« Ê√ UL�UD� q¨Oz«dÝ≈Ë
—¨UO²šô« W¹d×Ð l²L²¹ r� wMOD�KH�« pKN²�L�« ÊS� q¨O z«dÝ≈ d³Ž Ë√ WOKO z«dÝù«  U−²ML�«
ÆWOKO z«dÝù«  U−²MLK� «dOÝ√ wIÐ YOŠ
w¨KJ�« ‰ö²Šô« ‚u� U� w¼ w²�« ≠W¾ýUM�« WOMOD�KH�« WO ½U OJ�« w�– …b¹b−�« W�U×K� Î«dE½Ë
WDK��« w{«—√ w� Í—UL¦²Ý« ŒUM� w¨³�½ qJAÐ u�Ë d¨�uð bI� w¨KFH�« ‰öI²Ýô« ÊËœ U�Ë
 «—UIF�« ŸUD�  w� «ËdL¦²Ý«  YOŠ sOOMOD�K� sOÐd²G�  VDI²Ý« Íc�«  u¼Ë WOMOD�KH�«
W�U¦J�« YOŠ …ež ŸUD� w� ULOÝ ôË w½ËeKŠ qJAÐ U¼—UFÝ√ XFHð—« w²�« w{«—_« …—U−ðË
ÆÎ«bł …œËb×� WO�«dG−�« WF�d�«Ë WO�UŽ WO½UJ��«
—UL¦²Ýô« ÁU−ðUÐ b²Lð r�  W¨Ð—UCL�«  v�≈ »d�√  W�UŠ XIKš  w²�«  «—UL¦²Ýô« Ác¼ sJ�
WDš œułË ÂbŽ p�– ¡«—Ë »U³Ý_« r¼√ bŠ√ ÊuJ¹ b�Ë ÆœËb×� qJAÐ ô≈ wŽ«—e�«Ë wŽUMB�«
UL� ‰ö²Šö� wKJ�« ÃËd��« ÂbŽË W¨OMOD�KH�« WDK�K� W¹uLMð WÝUOÝ v²Š Ë√ W¹uLMð
sŽ ôuD� XŁb×ð b� WOMOD�KH�« d¹d×²�« WLEM� X½U� Ê√ bF³� Æ błË Ê≈ WD��« q�K�¹
pO¼U½ «c¼ Æp�– s� U¾Oý sÞ«uL�« fLK¹ r� …¨—u�UGMÝ v�≈ …ež ŸUD� W�UšË WHC�« q¹u×ð
Æ≤±∏…ež ŸUD� w� UNÞUA½ U�uBš W¹—UJ²Šô«  U�dA�UÐ UNÞU³ð—«Ë œU�H�« —u�√ ÕUC²�« sŽ
ŸUD� q�UA� WO³ �Už X−²½ sOŠ w�¢ ∫wK¹ U� v�≈ ÍË— …—UÝ W¦ŠU³�« dOAð ‚UO��« «c¼ w�
UN� ÊU� WOMOD�KH�« W¹—UJ²Šô«  U�dA�« —uNþ ÒÊ√ ô≈ WOKO z«dÝù«  U�öžù« WÝUOÝ s� …ež
V ÒF� dO³�  qJAÐ  UOłU×�« —UFÝ√  rO�Cð ÆŸUDIK�  wK×L�« œUB²�ô«  vKŽ dŁ_« dO³�
WOJ¹d�_« …b×²L�«  U¹ôu�«  bÐ√ Æ¡«cG�« s� WOÝUÝ_« lK��« ¡UM²�« W¹ ÒeG�«  özUF�« vKŽ
WIOIŠ l� q¼U�²�«Ë `�U�²K� U¼œ«bF²Ý« ÂUŽ qJAÐ W×½UL�« ‰Ëb�« tŽuL−�Ë ¨’Uš qJAÐ
vKŽ  …d�bL�« U¼—UŁ¬ l�Ë WOKO z«dÝù«   U�öžù« WÝUOÝË W¹—UJ²Šô«  U�dA�«  Ác¼ œułË
WDK��« tOÞ«d�ËdOÐ vKŽ WE�U×LK� ”UÝ_« w� q¼U�²�«Ë `�U�²�« «c¼ ¡Uł ÆŸUDI�« œUB²�«
U¨IŠ W¹d���« sL� t½√ Æ…UO×�« bO� vKŽ ¢WOLK��« WOKLF�«¢ vI³ð Ê√ qł√ s�Ë WOMOD�KH�«
w�  s¼«d�« wÝUO��«Ë ÍœUB²�ô« l{uK� wMLC�« tLŽœ ‰öš s�Ë sO×½UL�« lL²−� ÒÊ√
    Æ≤±π¢UNIOI×²� vF�¹ t½« wŽb¹ w²�« W¹œUB²�ô«  U¹UG�«Ë ·«b¼_« ‚UŽ√Ë j³Š√ b� ŸUDI�«
218 Roy, Sara, 1995. The Gaza Strip: The Political Economy of De-development. Washington 
D.C.: Institute of Palestine Studies.
219 Roy, Sara,  1996. Economic Deterioration in the Gaza Strip. http://www.merip.org/
mer/mer200/roy.html.
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WDK��« w{«—√ w� X×²²�« w²�« „uM³�« ÊS� W¨ O �UL�« W�uO��« d�u²Ð j³ðd� —UL¦²Ýô« ÊU� «–≈Ë
XBK�Ë v¨KŽ√ UNOKŽ bz«uH�« YOŠ Ã—U��« v�≈ sOMÞ«uL�«  «dšb� Ã«dš≈  dŁ¬ WOMOD�KH�«
œ— ÊU�Ë ÆwK×L�« —UL¦²Ýö� d¦�√ ‘ULJ½« v�≈ Èœ√ UL� sOMÞ«uLK� WOHOK�²�«  UNðU�bš
rOI²�¹ ô Íc�« d�_« u¼Ë Í¨œUB²�ô« ÕU²H½ô«  UOC²I� Ác¼ ÊQÐ Î¨ULz«œ p�– vKŽ WDK��«
Æ¢W�Ëb�« ¡UA½≈¢ WOF{Ë w� bKÐ l�
 w�Ëb�« pM³�«Ë W¨Nł s� WOMOD�KH�« WDK��« sOÐ qLF�« rO�Ið s� Ÿu½ ±ππ¥ bFÐ qBŠ bI�
UNOHþu� Vð«Ë—  vKŽ ‚UH½ùUÐ WDK��« XK�uð sOŠ wH� ÆWO½UŁ WNł  s� W×½UL�« ‰Ëb�«Ë
Ë√ œ¨Ëb×�«Ë dÐUFLK� wKOz«dÝù« —UJ²Šô«  d³Ž œ—«u�«Ë —œUB�« Vz«d{  UFD²I� s� ¡«uÝ
v�≈ q�Ë√ bI� ©¨WOKš«b�« …—U−²�«® wKš«b�« ÍœUB²�ô« ◊UAM�« s� WO³−L�« Vz«dC�« s�
l¹—UA� W�U�≈Ë ’U��« ŸUDI�«  rŽœË WO²×²�«  WOM³ �« ‰ULŽ√  W×½UL�« ‰Ëb�«Ë w�Ëb�« pM³�«
…dýU³� w�Ëb�« pM³�«Ë sO×½UL�UÐ WD³ðdL�«  U�ÝRL�« iFÐ q³� s� b�_« …dOB� WOKOGAð
wK¹uL²�« tÞUA½ sO×½UL�« lL²−� Òe�— b�Ë  ÆWOMOD�KH�« WDK��«  s� sJL� ·«dý≈ q�QÐ
…b¹R�Ë  WF¹dÝ WOÝUOÝ qF� œËœ— bB×²�  ”UÝ_UÐ XLL� l¹—UA� vKŽ …ež ŸUD� w�
 »U�Š vKŽ ©Political Visibility® WOÝUO��« WOzdL�« “d³²�  ¡Uł “WOLK��«  WOKLFK�”
Í√ „UM¼ sJ¹ r� p�c� ÆW−²ML�«  U�b��« l¹—UA�Ë WOŽ«—e�«Ë WOŽUMB�« WOłU²½ù« l¹—UAL�«
l¹—UALÐ XOLÝ w²�« V¹—b²�« l¹—UAL� wðU�ÝR� ËØË√ wŽUL²ł« Í¨œUB²�« ÍuLMð vMF�
WOLMð ÁU−ðUÐ ÍuOM³ �« ‰u×²�«Ë dOOG²�« Ê_ …¨ež ŸUD� w� ¢w�ÝRL�« ¡UM³ �«¢Ë ¢ «—bI�« ¡UMÐ¢
ÈbL�« bOFÐ —UL¦²Ýô« ‰öš s� qÐ ‰«Ëe�« WF¹dÝ WOÝUOÝ  UOzd� ‰öš s� r²ð ô WOIOIŠ
t�b� sJð r� «cN�Ë ÆW−²ML�«   U�b��«Ë UNM�  WOŽUMB�«  U�uBš WOłU²½ù«   UŽUDI�« w�
 «d²� s� U¼dC×²Ý«  W¹bOKIð WO ðU�ÝR� rO¼UH�Ë dÞ√ sŽ Y×³¹ √bÐ  ÍÒeG�« lL²−L�« ÒÊ√
WO ðU�ÝRL�« rO¼UHL�«Ë dÞ_«  —UN½« Ê√ bFÐ  UOMOF�²�« w� Á—u�√ dÐbð vKŽ ÁbŽU�²� WIÐUÝ
 W×½UL�« ‰Ëb�«Ë WOMÞu�« WDK��« ÒÊ√Ë U�uBš ±ππ≥≠±π∏∑ sOÐ U� W{UH²½ô« UNÐ Xð√ w²�«
qLA¹ wFL²−� dOOGðË ‰Òu×ð qł√ s� tM� bÐ ô ”UÝQ� WOłU²½≈ WOM³ � ŸËdA� Í√ U�bIð r�
WOLM²�«Ë —uD²�« Èdš√  ULKJÐ Æ U�ÝRL�« WOLMð WO � Òu×²�«Ë W¹dOOG²�« t²OMÐ WFO³DÐ sLC¹Ë
l¹—UAL�«Ë  WOÝUO��«  UOzdL�« l¹—UA� WK�Uý vKŽ ⁄«dHÐ QAMð ôË  Àb×ð ô WOðU�ÝRL�«
„UJH�« Á—ËbÐ œ«“ d�_« «c¼Ë ÆUNðUO ½«eO� ·d� bFÐ U¹uOMÐ «dŁ√ wI³ð ô w²�« l¹d��« ‰«Ëe�«  «–
WLEM� t³ý v�≈ WDK��« Ác¼ ‰uŠ UL� W¨¹œUB²�ô« WOLM²�« l¹—UA�Ë WOMOD�KH�« WDK��« sOÐ
Ær�{ r−×Ð sJ�Ë WO�uJŠ dOž
lÐU��« qBH�«
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bI�  u¨KÝË√ bFÐ  s¨OOMOD�KH�« s�  ÊËdO¦J�« tO�  ◊—uð Íc�« r¼u�«  w� qšb½ ô wJ�Ë
w¨KOz«dÝù« ‰ö²Šô« w¼ ŸUDI�«Ë WHC�« w{«—√ w� W�Ozd�« …—dIL�« Ë√ WKŽUH�«  …uI�« XKþ
√dI¹ s� tÐ lM²I¹ U� «c¼ qF� ÆwMOD�KH�« bOFB�« vKŽ w�ULÝ√d�« e�dLK� W¹cOHM²�« bO�«
…—U³FÐ Æw�dO�√ ·«dýSÐË sOOKO z«dÝù«Ë sOOMOD�KH�« sOÐ  ôu�uðËd³�«Ë  U�UHðô« ’uB½
‰Ëb�« U� bŠ v�«Ë …b×²L�«  U¹ôu�«Ë qOz«dÝ≈ w¼ UÝUÝ√ ¢UOK×�¢ WKŽUH�« ÈuI�« ÊS� È¨dš√
Æ¢` ½UL�«¢Ë ¢¨wŽ«d�«¢Ë q¨²×L�« È¨dš√  ULKJÐ Ë√ W¨×½UL�«
WHC�« wOMOD�KH� WOFL²−L�« WOM³ �« qš«œ  öŽUHðË  «—uDð œułË  wHM¹ ô «c¼ sJ�
W�dŠ WDK��  d�uð  w²�« WKzUN�« WO �UL�«  U½UJ�ù« rž—Ë Î«b¹b×ð  …ež ŸUD� wH� ÆŸUDI�«Ë
Î«dE½ ÆUN×�UB� „UM¼ Ÿ—UA�« r�Š s� sJL²ð r� WDK��« Ác¼ ÊS� ¨nOFC�« UNH�U×ðË `²�
l�«u� r¼_ UN�UL¼≈ u¼Ë W¨DK��« w� U¼œułË ‰öš `²� W�dŠ t²³Jð—« Íc�« ÕœUH�« QD�K�
UN�dðË ¨’uB��« «c¼ w� …œbF²L�« tHzUþuÐ w½bL�« lL²−L�« wMF½ W¨MLON�«Ë WOŽdA�«
t� WłU×�« f�√ w� w¼ X½U� sOŠ w� W¨OL�UF�«Ë WOK×L�« ÈuI�«  w�U³ �  UŠu²H� Ê«bOL�«
r¨KŽË s¨� w� UNðd³š tK�Ë UNÝdLð ÂbŽ ÒÊQ� Ëb³¹ U� vKŽ sJ�Ë U¨N²OŽdýË UN²MLO¼ aOÝd²�
dOž  ULEML�« sJL²ð r� WO ½UŁ WNł s� ÆW−O²M�« Ác¼ v�≈ U¼œU� W�Ëb�« …—«œ≈ WÝ—UL�Ë W¹dE½Ë
ÍuMFL�«Ë w�UL�« rŽb�UÐ t²¹—U�¹ i¹U� Íc�« wMOD�KH�« ¢—U�O�«¢ sŽ WI¦³ML�« W¨ O�uJ×�«
w½bL�«  lL²−L�« WOMÐ  w� UN� ‰UÐ Í– l�u�  dHŠ s� W¨Ð—«u� öÐ W¹u�²�« rŽb� wł—U��«
v²×� ÆW×½UL�« ‰Ëb�« s�  t²IKð Íc�« rŽb�«Ë …¨dO³J�« WO �UL�«  UNðU½UJ�≈ rž— wMOD�KH�«
 dOž  ULEML�« Ác¼ `�UB� sOðdO³� sOðdI�  œd�√  U×H� fL��«  «– o¹dD�« WD¹dš
W¨IDML�« w� WO�«d³O �uOM�« ŸËdAL� WOK³I²�L�«Ë WOHOþu�« UN²OL¼√ ÈbL� …—UýS� WO�uJ×�«
ÁcNÐ WÞUM� —«Ëœ√ „UM¼ Ê_  ÆsOŠöH�« Ë√ …√dL�« Ë√ WK�UF�« WI³DK� p�– qFHð  r� sOŠ w�
wL�UŽ bOF� vKŽ wI�_« ‰UL�« ”√— lÝuð s� WKŠdL�« Ác¼ w� UNÐ ÂuIð Ê√ UNOKŽ  ULEML�«
‰U−L�« `�H� qHÝ√ s� WO³FA�«   UI³D�« j³{ UNL¼√Ë  WO�«d³O �uOM�« W�uEML�« qþ w�
 «œUOI�« ‰eŽ W¨OL�UF�« W�uEML�« e�d� v�≈ tKI½Ë ÍœUB²�ô« UNCzU� vKŽ ¡öO²Ýô«Ë ŸUD²�ô
izUH�« ’UB²�« U¨N²O �UJ¹œ«— i¹uIðË VM−²� WO³FA�« …bŽUI�« sŽ sO¹uCF�« sOHI¦L�«Ë
WO�¹—U²�« WK²J�« e¹eFðË rŽœ ¨≤≤∞Y�U¦�« r�UF�« w� UO�M−K²½ô«Ë sOHI¦LK� wŽuM�«Ë wLJ�«
220 Qassoum Muﬁd, 2004. Glocal Dialectics in the Production and Reproduction of
the Palestinian Space under the Various Phases of Globalization. Unpublished Ph.D. 
Dissertation, University of Illinois, Chicago.
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 ¨≤≤±“ UO�uIK� …dÐUF�« WO �ULÝ√d�« WI³D�«” » dOKJÝ wK�O�  UNOL�¹ U� Ë√  W¨ O �«d³O �uOMK�
rŽœ ¡Uł WOMOD�KH�« W�U×�« w� ÆWO�«d³O �u³OMK� WO�uH�« WOM³ �« e¹eFðË WOMÞu�« V�MK� d¹Ëbð
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w� WÐ—UCL�« v�≈  «—uD²�« Ác¼  œU� t¨� oÐUÝ ô qJAÐ ¨±ππ¥ ÂUŽ cM� ¡UM³K� ÷—_« vKŽ
≤≤∑Æ ±ππµ ÂUŽ w�dO�√ —ôËœ ÊuOK� v�≈ r½Ëb�« dFÝ q�Ë YOŠ ¡UM³K� w{«—_« —UFÝ√
WOKI×�« qO�U×LK� WBB�L�« …ež ŸUD� w� WOŽ«—e�« w{«—_« Ê√ vKŽ …—Uýù« U½œuÐ Î¨«dOš√Ë
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 v�≈ …ež ŸUD� w� r½Ëb�« WOłU²½≈ qB²� WM²�³�« w{«—√ U�√ r¨½ËœØsÞ ∞[≥¥¥ wN� WHC�« w�
Î¨«dOš√Ë Ær½ËœØsÞ ∞[≤∑≥ v�≈ jI� qBð WHC�« w� UN²OłU²½≈ sOŠ w� r¨½ËœØsÞ ±[≥∂≤
 qBð sOŠ w� r½ËœØsÞ ¥[π±∞ v�≈  «ËdC��« s� …ež ŸUD� w� bŠ«u�« r½Ëb�« WOłU²½≈ qBð
 WKÝ …ež ŸUD� w� WOŽ«—e�« w{«—_« —U³²Ž« V−¹ t¨OKŽ ¡UMÐË Ær½ËœØsÞ ≤[µ≥∏ v�≈ WHC�« w�
 VKD²¹Ë q¨J� wMÞu�« Èu²�L�« vKŽ qÐ w�×� ŸUDI�« Èu²�� vKŽ fO� WOÝUÝ_« ¡«cG�«
s� ÈuBI�«  ôU×�« VM−²½ v²Š UNM� ÁdO�bð rð U� ÕöB²Ý«Ë  U¼d¹uDðË UN²¹ULŠ d�_«
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Ê√ È¨dš√  ULKJÐ Æ¡«uÝ bŠ vKŽ WOK³I²�L�«Ë WO�U×�« ‰UOł_« qł√ s� ÍuO×�« Ê“«u²�«
ÆWODOD�ð WOKLŽ Í_ WO�Ë√ fÝQ� W�«b²�L�« WOLM²�« d�UMŽ jD�L�« cšQ¹
w²�« q�UAL�«Ë  U¹b×²�« ÂU�√ WOLM²�«Ë ÍœUB²�ô« uLM�« ‚U�¬ w¼ U� U¨M¼ Íe�dL�« ‰«R��«Ë
ølL²−L�Ë WO�«dGł W¾O³� …ež ŸUD� tł«uð
wFO³D�« uLM�«  ôbF�Ë «¨bł WO�UF�« WO ½UJ��« W�U¦J�«Ë …¨ež ŸUD� w� ÷—_« …—b½ V³�Ð
 dIH�«Ë WM�eL�« W�UD³�«Ë w¨zUL�« ÊËe�L�« lł«dðË Ê¨UJÝù« W�“√Ë l¨ł«dð Í√ v�≈ dOAð ô w²�«
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 r¼U�ð W¹œUB²�« WOKJO¼Ë WOMÐ oKš qł√ s�Ë W¨O �UF�« WOłU²½ù«  «–Ë W³B��« w{«—_« s�
izUH�« WL�«d�® W¹œUB²�ô« WOLM²�«Ë ©ÍœUB²�ô« izUH�«  bO�uð® ÍœUB²�ô« uLM�« eHŠ w�
lOLł vKŽ q�UA�«  ÍuOM³ �« dOOG²�«Ë ‰Òu×²�« …—ËdOÝ UNÐ wMF½®  W¨ OLM²�«Ë ©UOK×� Á—UL¦²Ý«Ë
—UJ�√ s� wK¹ U� Õd²I½ ©wÝUO��«Ë w¨�UI¦�« w¨ŽUL²łô« Í¨œUB²�ô«– WOFL²−L�« …bF�_«
Ÿ¨UDI�« qš«œ W¹œUB²�ô« WOLM²�« w¼Ë U¨N� ‚dD²�« s� bÐ ô ‚U�¬ WŁöŁ q�_« vKŽ „UM¼ ∫WO�Ë√
wMOD�KH�« ÊËUF²�« o�√ «dOš√Ë …¨ež TÞUý qÐUI�  WOŽUMD�ô« —e−�« s� WK�KÝ ¡UA½≈Ë
Æ` �—Ë g¹dF�« w²M¹b� sOÐ jÝu²ð ¡UMOÝ ‰ULý w� rOK�≈– WM¹b� ¡UA½≈ ÁU−ðUÐ ÍdBL�«
∫…ež ŸUD� qš«œ WOLM²�«Ë ÍœUB²�ô« uLM�« ‚U�¬
W¨ O �Ëb�«  ôU�u�«Ë WO³Mł_«  UN−�« s� œbŽ l� ÊËUF²�UÐË WOMOD�KH�« WDK��« ¡w−� cM�
¢WOŽUMB�« ÊbL�«¢ s� œbŽË …ež w� —UDL�«Ë ¡UMOL�« vKŽ eO�d²�« rð w�Ëb�« pM³�« UNÝ√— vKŽË
 ÍœUB²�ô« uLM�« eHŠ qł√ s� «dO¦� UNOKŽ ‰uŽ »UD�Q� Ë√ —R³� qOz«dÝ≈ l� œËb×�« vKŽ
wMOD�KH�« —«dI�« ŸUM�Ë sOOMOD�KH�« sODD�L�« ÒÊ√ UM¼ pý v½œ√ U½—ËU�¹ ô  ÆWOLM²�«Ë
dÞU�L�«Ë WOÝUO��« WOMOIO �« ÂbŽ W�Q�� —UDL�«Ë ¡UMOL�« jOD�ð ¡UMŁ√ rNð«—U³²Ž« w� «Ëcš√
Ê√ WÐd−²�UÐ X³Ł b�Ë Æ¡UMOL�«Ë —UDL�« wŽËdA� ¡«“≈ UNKL×ð w²�«  UIOFL�«Ë  «b¹bN²�«Ë
»UOž qþ w� ‰«Ëe�«Ë —U�bK� W{dŽ qE¹ tKOFHðË tDOD�ð W�œ XGKÐ ULN� ÍuLMð ŸËdA� Í√
cOHMð rð w²�«Ë  WŠd²IL�« WOŽUMB�« ÊbLK� W³�M�UÐ U�√ ÆtOL×ð w²�« …uI�«Ë  WK�UJ�« …œUO��«
W�uA�« WIDM�Ë `K³�« d¹œ WIDM� …¨—uBML�« —¨UDML�« WIDM� w� UNF�«u�  ¡U−� UNM� r��
ÆqOz«dÝ≈ l� ŸUDIK� WO�dA�« œËb×�« vKŽ lIð UNFOLłË
oÞUML�« w� w{«—_« Ê√ vKŽ  bL²Ž« l�«uL�« Ác¼ —UO²šô jD�L�« UN�b� w²�«  «—d³L�« Ê√
qKI¹ UL� ÎU�dý VNð ÕU¹d�« Ê√ v�≈ W�U{≈ UN²ŠuKL� «dE½ WCH�M� WOŽ«—“ WLO�  «– WO�dA�«
Æ≤≤∏WO ½UJ��«  UFL−²�« vKŽ UNM� YF³ML�« ÊUšb�«Ë  «“UGK� w³K��« dOŁQ²�« s�
ÕU¹d�«Ë w�«dA�« UC¹√ ·dF½ UM½√ l� W¨ODOD�ð WOŠU½ s� WLOKÝ  «—d³L�« Ác¼ X½U� ULN�
WŠuK� ÒÊ√Ë VIM�« ¡«d×B� ŸUDI�« »d� U�uBšË UÐdž ‚dA�« s� VNð w²�« WOMOÝUL��«
‘UIM�« »UOž —d³ð ô wN� Ÿ¨UDIK� WO�dA�« oÞUML�« vKŽ jI� …dB²I� X�O� …ež w� ÁUOL�«
 Ác¼ —Ëœ ‰uŠ ©ÍuLM²�«  »UD��«  w� œUB²�ô« WO½öIŽ® w½öIF�«≠ÍœUB²�ô« ≠wDOD�²�«
W¨ OÐuM−�«   UE�U×LK� wLOK�ù« jD�L�« Æ≤∞∞µ ¨jOD�²�« …—«“Ë W¨OMOD�KH�« WOMÞu�« WDK��«  ≤≤∏
Æ≤∞±µ≠≤∞∞µ
lÐU��« qBH�«
≤≥∑
W¹œUB²�ô« UNðUHŽUC� wMF½ …¨ež  ŸUDI� W¹œUB²�ô« q�UAL�« qŠ  w� WOŽUMB�« oÞUML�«
WOLM²�« W�uL¹œË eHŠ w� U¼—Ëœ w�U²�UÐË ŸUDIK� ÍœUB²�ô«  uLM�« eHŠ w� UN²L¼U��Ë
t²L�«d�Ë ÍœUB²�ô«  izUH�« bO�uð w� UN²L¼U�� w¼ U� È¨dš√   ULKJÐ ÆW¹œUB²�ô«
ÆWK�UA�« WOLM²�« ÁU−ðUÐ ÎU O K×� Á—UL¦²Ý«Ë
 ¡Uł W¨LOKÝ X½U� ULN�Ë  …¨œ—«u�«  «—d³L�«Ë UM¼ wMI²�«  wDOD�²�« »UD��« Ê√ Ëb³¹
«—eŽ  UNŠdÞ b� ÊU� WOKO z«dÝ≈ …dJ�  w¼Ë W¨OŽUMB�« ÊbL�« ÁcN� W�Ozd�« …dJH�« V−×²�
Æ≤≤πqOz«dÝù WOMOD�KH�« W¹œUB²�ô« WOF³²�« oOLFð w¼Ë ¨ UOMOF�²�« W¹«bÐ cM� Ê«œUÝ
W¨OÐdG�« WHC�«Ë …ež ŸUD� s� q� w� qOz«dÝ≈ l� œËb×�« vKŽ WOŽUM� oÞUM� ¡UA½≈ …dJ� Ê≈
ÁcN� WK¦�_« ‰ËQ� Æ…b¹b−�« WO�«d³OK�« qþ w� b¹b−�« qLF�« rO�Ið ÂUE½ s� «¡eł ô≈ w¼ U�
vB�_«  ‰öG²Ýô« ·bNÐ WO�dO�_« ≠WOJO�JL�« œËb×�« vKŽ XLO�√ ¢WOŽUMB�« ÊbL�«¢
 —dJð ÆWO½UŁ WNł s� WO�dO�_« WK�UF�« WI³D�« V¹œQðË W¨Nł s� WOJO�JL�« WK�UF�« WI³DK�
q¦L� W¹œUB²�ô« WOL¼_« U�√ Æ«bM�uÐË UO ½UL�√ œËbŠ vKŽ ö¦� È¨dš√ Ê«bKÐ w� WÐd−²�« Ác¼
l� UNðöŽUHð Ê_ WOA�U¼ vI³ð WOLM²�«Ë ÍœUB²�ô« uLM�« eOH×ð w� ¢WOŽUMB�« ÊbL�«¢ Ác¼
©Trickledown®  qýuð ÈbF²ð ô W¹œUB²�ô« UNðUHŽUC� Ë√ Èdš_« W¹œUB²�ô«   UŽUDI�«
¢WOŽUMB�« oÞUML�«¢ Ác¼ q¦� ÒÊ√ sŽ pO¼U½ «c¼ ¨‰ULF�« U¼U{UI²¹ w²�« WCH�ML�« —uł_«
ÆWOFL²−L�« v²Š Ë√ W¹uLM²�« Ë√ W¹œUB²�ô« W�ÝQL�« …—ËdOÝ w� U¹uOMÐ Ë√ UOKF� r¼U�ð ô
WOŽUMB�« oÞUML�« Ác¼ vI³ð  Ÿ¨UDI�« nM²Jð  w²�« WOÝUO��«  ·ËdE�« —U³²Žô« sOFÐ «cš√Ë
vKŽ U�√ Ædšü«Ë sO×�« sOÐ WL�UH²L�«Ë WM�eL�« W�UD³�« WKJA� q×� wKŠd� qŠ Ë√ WKOÝË
Y×³�« sOOMOD�KH�« —«dI�« ŸUM�Ë wMOD�KH�« ÍœUB²�ô« jD�L�« vKF� b¨ OF³�« ÈbL�«
vI³ðË ÆÈdš√ W¹œUB²�«   UÞUA½ eHŠ w� r¼U�ð Ê√ UN½UJ�SÐ  WOŽUM� W¹uLMð ‚U�¬ sŽ
»UOG� ÆWK�UJ�«  WOMOD�KH�« …œUO��« w¼ …ež ŸUD� w� WOKš«b�« WOLM²K�  W�Ozd�« WKJAL�«
ÍœUB²�ô« uLM�« wI³²Ý TÞ«uA�«Ë  œËb×�«Ë ¡«uł_«Ë dÐUFL�« vKŽ WOMOD�KH�« …œUO��«
ÆqKA�« v�≈ wN²Mð b� w²�« ‰ö²Šô« WLŠ— X×ð WOLM²�«Ë
∫…ež TÞ«uý W�U³� —e−�« s� WK�KÝ ¡UMÐ
WOLMð qł√ s�Ë ŸUDI�« w� WOŽ«—e�«  w{«—_« vKŽ ÿUH×�«Ë d¨IH�«Ë W�UD³�«  WKJA� q×�
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wMOD�KH�« bNALK� WO�«dA²Ý« WOKOK×ð …dE½
≤≥∏
WO�Ë√ …dJ� UM¼ Õd²I½ Ê¨UJÝù« WKJA� s� V½«uł q×�Ë W¨OLM²�«Ë uLM�« eHŠË W�«b²��
 d²� ±∞∞∞≠∂∞∞ sOÐ U� bF²³ð WOMOD�KH�« WOLOK�ù« ÁU OL�« w� WOŽUMD�« —eł ¥≠ ≥ ¡UA½SÐ
Ær½Ëœ µ∞∞∞ v�≈ qBð …d¹eł qJ� WOK� WŠU�LÐ TÞUA�« s�
 U¹ôu�«Ë m½u� m½u¼Ë «bM�u¼Ë ÊUÐUO �« s� q� w� WOŽUMD�« —eł ¡UMÐ w� WOL�UŽ »—U−ð p�UM¼
w²�« …b×²L�« WOÐdF�«  «—U�ù« W�Ëœ w� …dL²�L�«Ë  WOMG�« WÐd−²�« «dOš√Ë u�U½u� …¨b×²L�«
Æ≤≥∞WOLOK�ù« UN¼UO� w�Ë UN¾Þ«uý vKŽ —e−�« s� r½Ëœ ∂µ[∞∞∞ sŽ qI¹ ô U� Êü« v²Š XMÐ
 ÍbB²K� W�ËU×L� Íbł qJAÐ Ÿu{uL�« «c¼ ‰ËUM²� «bł WF−A� »—U−²�« Ác¼ q� wðQðË
ÆÎU O ½UJÝË U¹œUB²�«Ë U¨ O ¾ OÐË U¨ O�«dGł …ež ŸUD� tł«uð w²�« q�UAL�« s� b¹bFK�
tHzUþuÐ tKOFHðË ŸËdAL�« cOHMð WOKLŽË UN� WK�UA�«  UÝ«—b�« l{ËË —e−�« jOD�ð WOKLŽ Ê≈
’d� oKšË W�UD³�« ’UB²�ô qŠ«d� ÊuJ²Ý W¨OðU�b��«Ë W¹—U−²�«Ë WOŠUO��«Ë WO½UJÝù«
 ·bN¹ ô ŸËdAL�« «c¼ Ê√ U¨M¼ b�R½ Ê√ œu½ ÆWE×K�« Ác¼ w� U¼b¹b×ð U½—ËbILÐ fO� qLŽ
w²�« WOKO z«dÝù« …dJH�U� ÆWOMOD�KH�« XÐ«u¦�« s� XÐUŁ ÍQÐ fL�« ‰UJý_« s� qJý ÍQÐ
 W�U ³� —eł …bŽ ¡UMÐ ‰uŠ ≤≥±VOÐ√ qð WF�Uł w� WOKO z«dÝù«  UÝ«—bK� w�Uł e�d� sŽ XI¦³½«
q¦L� UO �Ëœ ö¹uLð všu²ð WOÝUOÝ U�«b¼√ wMKŽ qJAÐË UNðUOÞ w� qL×ð  ¡Uł …ež TÞUý
 UO½UJ�ù« s� WO½UJ�S� Ë√ WOÐdG�« WHC�« w� qOz«dÝ≈ UNOKŽ dDO�ð ÷«—_ q¹b³� —e−�« Ác¼
—e−�« Ác¼ q¦� ¡UA½≈ …dJ� l� UM½√ UM¼ bO�Q²�« œu½ «cN�Ë ÆsO¾łö�« s� UL�� sOÞu²� WŠd²IL�«
WL�UH²L�« q�UAL�« q×� WKOÝu�Ë WOLM²�«Ë ÍœUB²�ô« uLM�« ‚U�¬ s� o�Q� jI� WOŽUMD�ô«
w{«—_« vKŽ ÿUH×K�Ë ÊUJÝû� WBB�L�« w{«—_« w� …—b½Ë dI�Ë W�UDÐ s� …ež ŸUD� w�
W¨ODOD�²�« V½«u−�« WA�UM� s� sJL²½ r� U¨M¼ UM� ÕU²L�« ‰U−L�« oOC� «dE½Ë ÆWOŽ«—e�«
œUFÐ_«Ë  WO ¾ O³ �«  ·ËU�L�«Ë  ŸËdAL�«  «c¼ bz«u�Ë l�UM�Ë W¨OK¹uL²�«  W¨ OHzUþu�«Ë  W¨¹cOHM²�«Ë
ÆŸËdALK� WOM¼c�«  «—uB²�«Ë WO½u½UI�«
hOB�ð sJ�√ Ê≈Ë UNÐ q�Q²K�  sOOMOD�KH�« Í√d�«Ë —«dI�«  q¼_ UM¼ …dJH�«  ÕdD½  UMMJ�
…dJ� s� UN²Lłdð W�ËU×�Ë WHK²�L�« Õu�L�«Ë ÈËb−�«  UÝ«—œ l{u� WÐuKDL�«  UO½«eOL�«
W�UŠ w� v²Š t½√ UM¼ b�R½ Ê√ U½œuÐ UL� ÆX�u�« sO×¹ ULMOŠ cOHM²K� qÐU� q�UJ²� ŸËdAL�
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W¹dA³�«Ë WOI¹eOH�«  UODFL�« ÊS� …¨ež ŸUD� vKŽ WK�U� …œUOÝ vKŽ sOOMOD�KH�« ‰uBŠ
 ‰uKŠ sŽ Y×³�«Ë w−Oð«d²Ýô« jOD�²�«Ë dOJH²�« W¹«bÐ Êü« s�Ë VKD²ð ŸUDIK� W¹œUB²�ô«Ë
ÆŸUDI�« w� …b¹bF�« q�UALK� W¹bOKIð dOž
ØWM¹b� ¡UA½ù ¡UMOÝ ‰ULý w� wÐdŽØwMOD�K�ØÍdB� ÊËUFð ∫Y�U¦�«  o�_«
`�—Ë g¹dF�« sOÐ b¹bł rOK�≈
U� t²ŠU�� ÕË«d²ð w�«dGł rOK�≈ w� `�—Ë g¹dF�« sOÐ jÝu²ð …b¹bł WM¹b� W�U�≈ ∫…dJH�«
 ÊUJÝ œbŽ qB¹ YO×Ð t²�öD½« …—RÐ ¡UMOÝ ‰ULý qŠUÝ s� cšQ¹ lÐd� r� ¥∞∞≠≥∞∞ sOÐ
dONE�«– rOK�ù«  ÊUJÝ œbŽË  ŸËdAL�« s� …dOš_« WKŠdL�«  w� h�ý ÊuOK�  v�≈ WM¹bL�«
ÆÊU�½≈ ÊuOK� nB½ v�≈ `�—Ë g¹dF�« w²M¹b� p�– w� ULÐ  Hinterland wŽ«—e�«
≤≥≤∫wM¼c�« —uB²�«
ÆWO�U²�« nzUþu�« rOK�ù«≠WM¹bL�« ÁcN� wM¼c�« U½—uBð qLA¹
≠rOK�û� UNÐcł sJLL�«  UŽUMB�« nK²�� »UFO²Ýô WOKÐU� l�  ∫WOŽUM� WM¹b�
w{«—_« —UFÝ√  s� …œUH²Ýô« l� WOŽUMB�«  U�«b�²Ýö� WFÝ«Ë  UŠU�� hOB�ðË
ÆWO��UM²�« W¹œUB²�ô« tð«eO� s� “eF¹ r� rOK�ù« «c¼ w� WCH�ML�«
 r¨�UF�« w�  UF�U−�« qC�√ l� WO��UMð …—b� l� W¦¹bŠ  UF�Uł ¡UMÐ  ∫WOLKŽ  WM¹b�
ÆWOIO³D²�«Ë WO�dFL�«  ôU−L�« nK²�� w� ÀU×Ð√ e�«d� ¡UMÐ qLAðË
W−²ML�«  U�b��« »cł  ∫WO�UL�«  U�b��« UNO�  ULÐ  WOðU�bšË W¹—U−ð WM¹b�
ÆU¼dOžË W¹—UA²Ýô«Ë
 wÐdF�« sÞu�«Ë rOK�ù« Âb�ð W¦¹bŠ WO×B�« W¹UŽdK� e�«d�Ë  UOHA²�� ¡UMÐ ∫WO×� WM¹b�
Æw³D�«Ë w×B�« Y×³�« e�«d� d¹uDð l�
  «dLðR�Ë ÷dŽ —ËœË nŠU²�Ë Õ—U�� s� …b¹bł WOÐdŽ WO�UIŁ r�UF� ¡UMÐ ∫WO�UIŁ WM¹b�
ÆU¼dOžË
 e¹eFðË  ôU−L�« Ác¼ w� WOÐdF�«  U�UD�« »UDI²Ýô ∫ULMO��«Ë ÊuMHK� WOÐdŽ WM¹b�
WŽUMB�« Ác¼ q¦�
ÆoO³D²�« v�« tM�Ë œd−L�« dOJH²�« rŁ w×�« q�Q²�« s� wKLŽ ŸËdA� Í√ √b³¹  ≤≥≤
wMOD�KH�« bNALK� WO�«dA²Ý« WOKOK×ð …dE½
≤¥∞
 WKŠdL�« Ác¼ w� wÐdF�« ÂöŽù« d¹uDðË wÐdF�« ÂöŽù«  U�dý »UDI²Ý« ∫WO�öŽ≈ WM¹b�
WL�uF�« s�
 dOC�ðË d×B²�« WÐ—U×L� WBB�²� ÀU×Ð√ e�«d� W�U�≈  ∫W¹Ë«d×B�« ÀU×Ðú� WM¹b�
wÐdF�« sÞu�« w� ¡«d×B�«
 WOHOB�« WŠUO�K� rOK�ù« qš«œË jÝu²L�« TÞUý vKŽ wŠUOÝ ŸUD� d¹uDð ∫WOŠUOÝ WM¹b�
ÆW¹u²A�«Ë
 ÊbL�« vKŽ jGC�« nH�¹  p�c�Ë  …¨ež  ŸUD�Ë  WM¹bL�«ØrOK�ù«  Âb�¹ ∫w�Ëœ —UD� ¡UMÐ
Æw�Ëb�« wÐœ —UD� ÎU�uBš w¨ÐdF�« r�UF�« w� Î«b¹bł WL�uF²L�«
ÆUN� jD�L�« W¹œUB²�ô« o�«dL�«Ë …ež ŸUD�Ë b¹b−�« rOK�ô« «c¼ Âb�¹ ∫r�{ ¡UMO� ¡UMÐ
sÞu�« vKŽ WŠu²H�Ë ·«b¼_« …œbF²� W¦¹bŠ WOÐdŽ WM¹b� W�U�≈ UNK� Ác¼ s�  ·bN�« qF�
WM¹bL�« Ác¼ ÊuJ²�� U¨¹dD� U�√ ÆY¹bŠ wÐdŽ ÍuCN½ ŸËdAL� WOKO ¦Lð …«u½ Í√ t¨KL�QÐ
ÆÁU−ðô« «c¼ w� wKOz«dÝù« lÝu²�« ÂU�√ ÎU¹œUB²�«Ë ÎU¹—UCŠË U¹dAÐ «ełUŠ
∫ŸËdAL�«Ø…dJH�« ÕU−½  U�uI�
 sOŠ w� lÐd� r� n�√ ∂∞ ¡UMOÝ WŠU�� mK³ð YOŠ ¨÷—_« s� WFÝUý  UŠU�� d�uð ≠±
ÆlÐd� r� ≥∂µ w¼ …ež ŸUD� WŠU��
 ¨f¹u��« …UM� s� UNÐd�Ë t¨ÐdG�Ë t�dA� sOÐ wÐdF�« sÞu�« jÝu²ð ∫w−Oð«d²Ýô« l�uL�« ≠≤
ÆWOÐdF�« WO ½UJ��« e�«dL�« s� UNÐd�Ë
ÆUNLOK�≈Ë WM¹bL�« W�b�� …dO³�  UOLJÐ ¡UMOÝ w� WOMÞU³�« ÁU OL�« d�uð ≠≥
YOŠ cOHM²�« bO� ŸËdAL�«Ë …¨ež ŸUD�Ë ¡UMOÝ ‰ULý v�≈ qOM�« ÁU O� ‰UB¹≈ WO ½UJ�≈  ≠¥
≤≥≥Æ¡UMOÝ ‰ULý oÞUM� iFÐ v�≈ ÁU OL�« XK�Ë
qO−Fð w� r¼U�¹ UL� “UG�«Ë jHM�«Ë WO�LA�« W�UD�« Í√ dO³� qJAÐ W�UD�« —œUB� d�uð ≠µ
ÆrOK�ù« w� o¹u�²�«Ë lOMB²�« W�dŠ
Æw�UF�« b�K� WO zUÐdNJ�« W�UD�« dO�uð ≠∂
ÆWOFO³D�« ¡UMOÝ  «ËdŁË  «dOšË ÊœUF� ‰öG²Ý« ≠∑
lÐU��« qBH�«
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t³ý q¹u×ðË g¹dF�« Íœ«Ë WIDM� w�  U¼dOC�ðË  W¹Ë«d×B�« w{«—_« ÕöB²Ý« WOKÐU�  ≠∏
ŸUD� s� WOŽ«—e�«  «dO��« v�≈ W�U{≈ WŠd²IL�« WM¹bLK� ¡«cž WKÝ v�≈ g¹dF�« Íœ«Ë rOK�≈
Æ…ež
wÐdF�« sÞu�« Ã—Uš …dO³� œ«bŽQÐ …œułuL�«Ë  ôU−L�« lOLł w� WOÐdF�«  «¡UHJ�« d�uð ≠π
ÆwÐdF�« ÍuCNM�« ŸËdAL�« «c¼ cOHMð sOŠ UNÐcł sJLL�« s� w²�«Ë
 sŽ Y×³ð  √bÐ —ôËœ ÊuOK¹dð ≥ sŽ b¹e¹ ULÐ »dG�« w� …dL¦²�� WOÐdŽ ‰«u�√ œułË ≠±∞
v�≈ ZOK��« Ê«bKÐ  w�  —UL¦²Ýô« ‰u�ËË ¨≤∞∞≤ ‰uK¹√ À«bŠ√ bFÐ UN� —UL¦²Ý« oÞUM�
t¹—UL¦²Ý« Âu�ð sŽ Y×³�UÐ WOÐdF�« qO�UÝd�«  √bÐ …dOš_« …bL�« w� ÆŸU³ýù« W�UŠ
WłU×�« f�√ w� w¼ WOÐdF�« Ê«bK³�« ÒÊ√ sOŠ w� ÊU²��U³�«Ë bMN�« s¨OB�« w� …b¹bł
 ÆdB� U�uBš ¨‰«u�_« Ác¼ q¦L�
 U�“_«Ë e−F�« s� ÃËd�K� wÐdF�« wMOD�KH�« ÍdBL�« ÊËUF²K�  WO�¹—U²�« WOL²×�«  ≠±±
ÆlOL−�« ÕU²−ð w²�«
∫ŸËdAL�« ·«b¼√
ÆdB� w� WOLM²�«Ë uLM�« eH×� ¡UMOÝ ‰ULý w� ÍœUB²�« uL½ VD� oKš ≠±
ÆqOM�« Íœ«ËË U²�b�« w� w½UJ��« ÿUE²�ô« WKJA� qŠ ≠≤
 qþ w�  wÐdF�« ÍuCNM�« ŸËdAL�«  oOI×ð u×½ wÐdF�«  q�UJ²�«Ë ÊËUF²K� WOKF�  W¹«bÐ  ≠≥
Æ©a�«ÆÆÆwÐË—Ë_« œU×ðô«Ë U²H½® WOL�UF�« WOLOK�ù«  ö²J²�«
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